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A S U N T O S D E L D I A 
Ahora resulta que son inexac-
US las manifestaciones reciente-
mente atribuidas al señor Secreta-
jjo de la Guerra y Marina por un 
periódico de la noche. 
Esas manifestaciones, que la Se-
ntaría de la Presidencia declara, 
p0r escrito, "carentes por comple-
jo de exactitud y de fundamen' 
t0f" se contienen en la nota ofi-
¿al que las desmiente, publicada 
por nosotros, y por los demás pe-
jiódicos, esta mañana. Inútil es, por 
jauto, que las reproduzcamos, e 
inútil también que las comente-
*. 
Pero la nota oficial sí merece 
comentario; o mejor, un 
lauso. 
Se ha escrito "teniendo en cuen-
ta ante todo la necesidad de evi-
lar que se propalen como ciertas, 
y lleguen fuera del país, versiones 
que no pueden menos de perjudi-
hr, en cierta medida, su mereci-
do concepto y la autoridad mo-
ni del Gobierno." 
De donde resulta que a juicio 
k éste las manifestaciones atri-
ídas al señor Secretarip de la 
•ierra y Marina perjudicaban al 
(jais y al Gobierno mismo, y sin 
embargo no se ha creído necesa-
Irio ponerles otro correctivo que 
Id de una rectificación categórica. 
Conducta discreta, conducta 
Dable con la cual se obtiene el 
áximum de resultados sin ape-
i a medidas de rigor, que resul-
n por lo menos inútiles cuando 
n innecesarias. 
Como periodistas nos felicitamos 
de esta actitud del Gobierno. 
^ V V 
Pero, se nos dirá, ¿qué habría 
ocurrido si el DIARIO DE LA MA , 
RIÑA hubiera sido objeto de una' 
nota oficial análoga a la ocasio-| 
nada por las manifestaciones atri-
buidas erróneamente al señor Se-| 
cretario de la Guerra? 
Probablemente, seguramente lo 
mismo. Los compañeros, todos los 
compañeros, sin excepción alguna, 
felicitarían al Gobierno por su 
conducta liberal y templada. ¿No> 
(LOS ESTADOS UNIDOS Y LA GUERRA UNIVERSAL) 
£1 Presidente Wilson no reconocerá al 
Presidente Tinoco de Costa Rica 
LOS ANTECEDENTES DEL CASO DEL GENERAL HUERTA.—EL CASO PENDE DEL INFORME 
DE LA COMISION DE ASUNTOS EXTERIORES DEL SENADO DE LOS ESTADOS UNIDOS 
H c> u * < ¿ \ 
E 
HEBJDO 
E l Alcalde Municipal de Camajua-
, señor M. López, ha dado cuenta 
Departamento antes citado de que 
fué herido por disparos de ar-
_ de fuego, el vecino de la finca 
¡íamarón", Manuel Rodríguez, por 
jrdo Rulz Fernández , quien se dió 
la fuga. 
TABACO QUEMADO 
¿Ee el barrio de la "Catalina" en Sa-
p de Tánamo, se quemó casualmen-
Icna casa en la cual tenía deposita-
I el señor Hipóli to Amastre, máa 
20 quintales de tabaco, que fué des-
truido por el fuego. 
con el eceraigo 
OEDEJT D E L P R E S I D E N T E 
WILSON 
Ba señor Carlos Manuel de Cespe-
Jí, Ministro de Cuba en Washington, 
k remitido a la Secretar ía de Esta-
la un ejemplar de la orden ejecutiva 
Petada por el Honorable señor Presi-
p t e de lo Estados Unidos y que 
l u c i d a dice as í : 
¡."BTn virtud de los poderes y auto-
piad de que estoy investido por 
púa Ley para definir, regular y cas-
far el Comercio con el enemigo y 
fa otros fines", aprobada el 6 de 
*nbre de 1917, por la presente dicto 
> siguientes órdenes, reglas y re-
tmentos: 
[ SECRETARIO DE HACIENDA 
«lo .—Por la presente reboco la auto-
piad y poderes de que está investi-
p el Secretario de Hacienda por la 
Acción I I de la Orden Ejecutiva de 
P de Octubre de 1917, para expedir 
¡encías para enviar, llevar o trans-
l^ t i r fuera de los Estados Unidos 
¡ttalquier carta u otro papel escrito, 
foro, mapa, plano u otro papel o cual-
rcanti!.úa en la CUATRO) 
Escasea el agua potable. Lo de ' - ¿ ^ t ; ^ 
todos los años por el verano. 
¿Falta de manantiales? No, 
porque en los estudios dejados por | 
el ilustre Albear se señalan los que 
pueden y deben irse captando a 
medida que lo exija el aumento de 
población de la Habana, y se de-
talla, además, el medio de reunir-
los a los que hay en la taza del 
Canal de Vento. 
¿Falta de ingenieros? ¡Si nun-
ca hubo tantos en la Habana y 
en Cuba! 
¿Falta de dinero para acometer 
las obras? Tampoco; se ha gas" 
tado ya mucho en "mejorar," y 
se ha empeorado. 
¿Entonces? 
Desde hace años venimos ha-
ciendo la pregunta; y estamos se-, 
i • \ i i ñoco unas elecciones Presidenciales 
guros de repetirla en el verano de en las que aparece elegido Presidente 
por el voto popular; pero debemos 
insistir en el Lecho de que él depuso 
por la fuerza, es decir, fuera de toda 
votación del p?ís a su jefe, al Presi-
dente González cuando él. Tinoco, 
era su consejero y representaba la 
fuerza en el Ministerio de la Guerra. 
No buscó por medio de gestiones 
personales Tiroco el reconocimiento 
de su Gobierno por el de Washing-
ton, pero había en la Capital de la 
Unión un agente de Costa Rica que 
se agitaba por los pasillos de la Se-
cre tar ía de Estado para que ese re-
conocimiento se realizase. Pero en 
cumblo Alemania reconoció inmedia-
tamente a Tinoco; mas no ninguna 
de las tres grandes nacioes aliadas. 
Sin duda como lo que buscaba T i -
noco era que Washington lo consi-
derase como tal Gobierno, rompió re-
laciones diplomáticas con Alema-
nía, a pesar del acto amigo del reco-
nocimiento; y no pareciéndole estos 
avances, bastante para romper el hie-
lo de las relaciones con los Estados 
Unidos tres días después que Nor-
te América declara la guerra a 
Alemania, ofreció Tinoco a los Esta-
dos Unidos sus puertos y mares te-
rritoriales. 
E l que el Gobierno del Presidente 
Wilson haya negado con reiterada 
insistencia el reconocimiento del 
actual Gabinete de la vecina repúbli-
ca de Costa Rica tiene una impor-
tancia extraordinaria 
Los hechos que motivaron la acti-
tud del Presidente Wilson son bien 
conocidos. Ex ' s t ían en Costa Rica 
des grupos políticos. E l Vice Presi-
dente Alfredo González asumió la 
Presidencia en Mayo de 1914 y si-
guió desempeñándola hasta Enero de 
1917, cuando Federico Tinoco, Minis-
tro de la Guerra depuso a Gonzá-
lez, a espaldas de todo procedi-
miento electoral y se alzó con la 
Presidencia con la sanción, a poste-
r ior i , del Parlamento. Ya en la Pre-
sidencia así arrebatada, convoca T i -
1919 si para entonces Dios nos 
conserva la vida. 
A Ultima Hora 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
Londres, Julio 11. 
E l porte oficial de esta maiíana pu-
blica que las tropas británicas en ope-
ración efectuada al sur del Somme f 
en el Este de Vlllers Bretonneux nu»» 
joraron sus posiciones. 
E l parte concluyo diciendo que los 
alemanes bombardearon con relativa 
fuerza las posiciones británicas í c l 
Este de Amlens, a ambos lados del rio 
Somone. 
L A S PERDIDAS AUSTRIACAS 
Cuartel General Italiano, Julio 11. 
Por informes fidedignos que han 
suministrado los prisioneros austría-
cos recién capturados por los Italia-
U „ «.rtí/v 1,08 sábese que las bajas de los aus-
í a i * VjOUICiCIO tro-húnt?aros en su última ofensiva 
L o citados prisioneros dicen qne 
los castigos corporales que había abo-
lido el Emperador Carlos se han res-
tablecido en el Ejército austro-húnga-
ro. 
I n f o r m a c i ó n C a b l e g r á f i c a 
d e l a G u e r r a M u n d i a l 
RECIBIDA HOY, DESDE NEW YORK, POR EL HILO DIRECTO 
RESUMEN DE LA SITUACION 
FEDERICO TINOCO, PRES IDEJÍTE DE COSTA RICA. 
LAS S U S REPUBLICAS DE L A AMÉRICA CENTRAL. 
Le; sancionada 
Ja. la mañana de boy el señor Pre-
ente de la República sancionó la 
i votada retedenteraente por el Con- ¡ 
'éso, concediendo un crédito para 
instruir el edificio de la Legación 
K Cuba en Uashington. 
DE PALACIO 
AGREGADO A EMBAJADA 
Ha sido agregado a la Legación 
de Cuba en Washington, el señor En-
rique Dolz y Blanco. 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado icónsul de segun-
da clase de Cuba en Roma, Italia» el 
señor Marino Pino y Sandino. 
EXTRADICION CONCEDIDA 
Accediendo a la solicitud de S. 91 
el Rey Alfonso X I I I , se ha concedi-
do la extradición del subdito español 
Antonio Pérez y López 
CONDECORACION 
Se ha concedido al capitán del Ejér-
cito señor Alfredo Suárez, la orden 
del Mérito Mil i tar de cuarta clase, 
por llevar veinte años icontinuos de 
buenos servicios. 
Como Washington no se daba por 
enterado de esas muestras de adhe-
sión, el 23 de Mayo de 1918, Costa R i -
ca, poniendo toda la carne en el asa-
dor, hace una hombrada y declara la 
guerra a Alemania. Ya no había du-
da para ios poco expertos gobernan-
tes de Costa Rica. La Unión Ameri-
cana iba a reconocer enseguida a T i -
noco, ante el tamaño esfuerzo de 
echar en la lucha, engoblándose con 
Norte-Américo., la vida de sus jóve-
nes soldados y la riqueza de la Repú-
blica. 
Mas los Estados Unidos que reci-
ben tan placenteros a las Repúblicas 
americanas que se suman a su causa 
en la guerra, no se conmovieron en 
sus afectos y n i se dieron por entera-
dos siquiera de esa declaración de 
guerra. 
Ya se habían hecho todos los es-
fuerzos para entrar en el concierto 
de las Naciones y sus gobiernos, 
bien en valde y entonces se recurr ió 
a una campaña periodística para ver 
si algún miembro del Comité de 
Asuntos exteriores del Senado la 
recogía, como en efecto ha sucedido. 
The New York Tribune publicó dos 
extensísimos ar t ículos en favor del 
reconocimiento de Tinoco. Y el Se-
nador Jacob Gallinger de New Hamp-
chire llevó la cuestión de Costa Rica 
ante el Senado proponiendo un acuer-
do "para que se acepte la oferta de 
Costa Rica de sus puertos y aguas 
marí t imas torritoriales por los. bu-
ques de guerra de los Estados Unidos 
mientras dure la guerra con Alema-
nia y el valor de la alianza de Costa 
Rica para los Estados Unidos en la 
guerra con Alemania. Fué este pi o-
yecto de acuerdo enviado a la sub-
comisión de asuntos exteriores para 
someterla después al Senado. Y pa-
rece que la Comisión para que na-
die se llame a engaño n i a prejui-
cios abrirá una amplia inforn ación 
sobre el asunto. 
Hay que considerar que no han re-
conocido el gobierno de Tinoco n i 
Francia, ni Inglaterra, n i I tal ia; de 
modo que para ellas no existe diplo-
máticamente Costa Rica y en esas 
condiciones no reconoceto. que esta 
Nación esté en guerra con Alemania, 
a cuyo Ministro entregó las creden-
ciales 
Han surgido dentro del Senado an-
tes de emitir ofi'cáalmonte su pare-
cer en las Comisiones, dos criterios 
contrapuestos sobre la cuestión deba-
tida 
E) Senador demócrata, Gilbert M. 
Hitcbcock, Presidente de la Comisión 
de Asuntos Exteriores piensa de un 
modo; y de ctro el Senador Albert B. 
Fal l , republicano, vocal de la sub-
cnn.-.tfón que recibirá la informa-
ción. 
''No hay que olvidar que Tinoco 
jlegó al Poder por medio de una re-
volución" dice el Senador Hitcbcock 
aunque fuese esta poco, sangrienta 
Hubo un choque y seis personas mu 
rieron. Tinoco como Ministro de la 
Guerra tenía una pequeña fuerza m i -
li tar a sus órdenes y echó a su pre-
• C a á ; L ú a en la CUATRO) 
El fuego de la artillería alemana y la 
actividad aérea del enemlKO han aumen-
tado en el campo de batalla de Flandes, 
pero bu Infantería permanece todavía con-
tenida y expectante. En todo el resto del 
frente occidental no ha habido actividad 
marcada excepto al sudoeste de Solssous, 
donde los franceses han avanzado me-
jorando aún más sus poslclónes. 
Desde que han revivido los bombar-
deos enemigos lu atención principal se 
ha concentrado sobre los sectores al nor-
te y sur del Somme, al este de Amiens, 
y sobre el saliente del Lys, al oeste de 
Hazebrouck, importante centro ferrocarri-
lero y de aprovlslonamlentps en la re-
glOn de Flandes. Los cañones alemanes 
están arrojando muchos proyectiles sobre 
los sectores de Hlnges al sur y de Locre 
al norte del campo de batalla del rio 
Lys. E l Picardía el área próxima a Mor-
lancourt está siendo bombardeada. 
Los aviadores enemigos que no ha-
bían estado muy activos en la parte bri-
tánica de la línea de batalla francesa 
están en plena actividad en Flandes. En 
combates aíreos los aviadores liiRleses 
I han dado cuenta de diez máquinas ale-
| manas y otra más cayó bajo el fuego 
| de la artillería anti aérea británica. La 
superioridad inglesa en los aires es aho-
ra suprema y las máquinas explorado-
ras y los aeroplanos de bombardeo han 
batido y hostilizado al enemigo en In-
I numerables ocasiones recientemente. 
Las tropas francesas en sus flltlmos 
avances al sur del Aisne han extendido 
sus líneas alrededor de Corcy y Longpont 
i al nordeste de Vlllers-fotterets. 1.a opo-
sición del enemigo en la granja de Cha-
vigny ha sido vencida y las patrullas 
| francesas han llegado en su Impetu has-
ta las afueras de Longpont y han pe-
netrado en Corcy. Se han hecho prisio-
neros a los alemanes. Más al sudeste 
los aviadores americanos se han mostra-
do activos en las cercanías de Chateau-
Thierry. 
Bajo la presión franco-italiana las tro-
pas austríacas en Albania se han reti-
rado más allá de la Unen Berat-Fierl, en 
dirección del rio SkumM y Elbasnn. n'ie 
es la más próxima defensa natural ha-
cia el norte. 
Lft evacuación de Bernt, anunciada en 
Vlena, probablemente fué debida a los 
progresos italianos alrededor de Fiert y 
al avance francés entre el Lago Ochrida 
y el valle de Tormorlca. donde los aus-
triacos se están retirando perseguidos por 
las fuerzas aliadas. 
La lucha en el frente macedónico tam-
bién se ha corrido al este y los búlgaros 
dirigen fuertes ataques al norte de Mo-
nastir aparentemente para retirar la aten-
ción de los Aliados de Albania. Los ata-
ques brtlgnros fueron rechazados con 
grandes pérdidas para el enemigo. por 
los franceses. Hay grandes probabilidades 
de que las líneas hfíliraras p1 este del 
Lago Ochrida sean flanquesdns al los 
aliados llegan al Skumbl y Elbasan. 
A los suscriptores que deseen recibir encuadernado 
nuestro Numero Extraordinario. 
El deseo del "DIARIO DE LA MARINA" sería entregar encuadernado a cada suscriptor 
el Número Extraordinario en preparación; pero como esa labor además de retrasar la entre-
ga mucho tiempo, costaría a la Empresa más de 200.000 pesos los 50.000 ejemplares de 
más de 350 páginas de que se ha de componer, se avisa, por este medio, a los señores sus 
criptores que lo deseen recibir encuadernado, que pueden pasar por la Administración d< 
este periódico a ver los tres tipos de encuademación (Portfolio, Moaré y Económica) y dar 
su orden, mediante el pago, y donde se le facilitará un recibo por dicho concepto. 
Los precios, incluyendo embalaje y facturación por el Expreso, son los siguientes: 
Habana Interior 
Encuadernación Portfolio. . . . . . . . . . . . $ 5-00 $ 6-00 
Moaré. 3-00 ,. 4-00 
Económica „ 2-00 ,. 3-00 
Nota.—Sólo se admitirán órdenes de encuadernación hasta el día 15 del presente 
de Julio. 
mes 
ASQÜITH ELOUIA Á WILSON 
Londres, Julio 11 
Sinceras alabanzas a la prominen-
cia del Presidente Wilson en la di-
lección de la gruerra y a sn recomen-
dación de que se constituya nna L i -
ga de naciones después que se haga 
la paz, han sido expresadas por 31r. 
Herbert H. Asquith, ex-Primer mi-
nistro Inglés, en el discurso que pro-
nunció anoche en el Club Liberal 
Nacional 
Tratábase de una ^comida de aten-
cfón a los oficiales americanos" en 
la cual fignuraban como comensales 
quinientos ingleses de alta repre-
sentación social. 
Ese banquete se resolyió en nna 
oyaclón unánime al Presidente de los 
Estados Unidos. 
E l ex-Jefe del Gabinete mritánico, 
Mr. Asquith, en el discurso pronun-
ciado recalcando la importancia de 
la idea ©de Mr. Wilson de constituir 
después de la guerra una Liga de na-
ciones, como "el más urgente de lo» 
problemas de la paz" dijo as í : 
"Los Estado*; Unidos como nación 
ha tenido la óptima fortuna de que 
en las supremas crisis de su vida na-
cional siempre se le ha aparecido el 
hombre que necesitaba para su direc-
ción y guía. Así tuyo a Washington 
y a Lincoln. Washington y Lincoln 
^cn nombres ilustres que han pasa-
do a la historia. No debemos preten-
der anticipamos al juicio de la his-
toria sobre los hombres que riven to-
daría, pero mo atreyo a decir que el 
Presidente Wüson ha sido jefe su-
premo del Gobierno en tiemnos no 
menos arduos que cualesquiera de 
los que ofrecen los anales de los E s -
tados Unidos. 
E l Presidente Wilson ha adoptado 
Ir más grande decisión de nuestra 
época y ha arrastrado tras de sí a su 
pueblo. Además ha presentado al 
mundo los motivos de su deelsión, las 
causas one justificaban sn acción v 
le impelían a ella y el ánimo que la 
Inspiraba, Y ha hecho esto en docu-
mentos oficiales destinados a ^ivir 
junto n Ins inspiradas declaraciones 
ñ» sus predecesores más famosos. 
Una cosa es abrazar una buena 
causa y otra saber llevarla a un íln 
victorioso. 
Probablemente el mundo tiene con-
t ra ída con el Presidente Wilson su 
mayor deuda por haber prestado au-
xi l io a hombres cuya vista ha sido 
oscurecida o cegada por el humo del 
campo de batalla y les ha perniitidr. 
que vean a t ravés de esa niebla y 
más al lá todavía. Es muy difícil en 
tiempo de guerra permanecer con lu 
cabeza firme y la yo/ clara. Kl Presi-
dente Wilson tiene ambas cualidades 
Nunca nos preguntaremos con de-
masiada frecuencia For estamos 
luchando. E l Presidente Wilson ha 
hecho más que ningún otro estadista 
por concentrar las mentalidades de 
su propio pueblo, de los Aliados y 
aun de los pueblos enemigos sobre la 
l i g a de naciones como nuestro obje-
No puede haber paz despejada mien-
mundlal. . 
t lvo predominante en la política 
tras no se exterioricen claramente 
las causas de la guerra. Paréceme 
a mí important ís imo que aquí y en 
América las comprendamos y actue-
mos en consonancia con esa com-
prensión, porque la Liga de Nacio-
nes no es una taba obstrucción polí-
tico n i una fórmula retórica vacía do 
sentido, sino un concreto y definido 
ideal. Es un gran paso de avance en 
el camino del progreso humano quo 
puede y debe darse v . cuando Tlesue-
mos a la meta, se t r ibu ta rá al Trcsi-
dente Wilson o! honor que se le debe 
por haber sido el más grande de svfi 
promovedores". 
UMKirAriON DE BANCOS 
Londres, Julio 11 
La unificación del Londen Provin-
cial. Southwestern Bank y Barday's 
Bank, de la Barclav Company. ba si-
do aprobada por el Departamento del 
Tesoro, dice el "Bai l j Express*'. Los 
citados bancos reúnen ahora na fo* 
pftal de 7 millones de libras esterli-
nas J sus depósitos y demás cncatas 
ascienden a 212 inilloues de libras. 
Esa combinación es la nrimf»-!! des-
de que el informe de la Comisión del 
Tesoro de invfcstlíraciones baricarias 
se publicó respecto a las unificacio-
res, en Mayo último. 
LO QUE DICEN DE TOKIO AL 
«DAILY EXPRESS" 
Londres. Julio 11 
Desde Tokio le telegrafían al "Dai-
1t Express'* flue el corresponsal en 
Ylndlvostok del periódico japonés 
"Nichi Nichi Shumbun" informa que 
el nuevo gobierno de Siberia reciiaza 
el tratado de Bresí-Litovsk y el esta-
blecimiento de una república rusa 
con un gobierno untónomo para Si-
beria, seen'in declaración de uno do 
los mIembros del nuevo erobiemo si-
1 eriano. Por el contrario hay el pro-
pósito de reorganizar el ejército y 
enviar tresnas contra Alemania. L a 
deuda nacional rusa será reconoci-
db y Siberia asumirá la responsabili 
dad de las obliiraciones de dicha 
deuda. 
L A CALLE DK WILSON EN PA-
LERMO. 
Boma, Julio 11 
En reconocimiento de los servicios 
que el Presidente Wilson ha hecho 
a 1;» humanidad, en Paiermo se le 
pondrá el nombre del Presidente de 
los stados Unidos a una de las p r i n ' 
cipales calles. I Alcalde de Palermo 
ha publicado ya el decreto de ese 
cambio de nombre. 
EL ENTIERRO DE MR. HITCHEL 
Nuev» York. Julio 11 
Durante toda la noche de ayer hom-
r r W f n ü a en ta CINCO) 
E L A U M E N T O D E S U E L D O A P O L I C I A N A C I O N A L 
Condecorado 
Ha sido concedida al capitón A l -
!édo Suárez Hernández la Orden del 
¡érito Militar, por sus veinte años de 
prvicios en el Ejército con un his-
forial inraaíoulado. 
El choque de tranvías 
en Guanabacoa 
Anoche falleció a consecuencia de 
, heridas que recibió en el choque 
tranvías ocurrido en la tarde del 
ao día en Cambute, el motorista 
'entino Mesa. 
•8ta tarde se le pract icará la au-
•U al cadáver, el que recibirá cris-
sepultura en el Cementerio de 
villa 
En la sesión que celebró ayer el 
Senado se aprobó, como saben nues-
tros lectores, ©I dictamen de la Co-
mí sióji de Hacienda y Presupuestos 
modificando el proyecto de ley de la 
Cámara de Representantes sobre au-
mento de sueldo a la Policía Nacio-
nal en la siguiente forma: 
Art ículo L — E l Cuerpo de Policía 
de la Ciudad de la Habana quedará 
compuesto del personal siguiente: 
PLANA MAYOR 
Un primer Jefe, $4.800-00. 
Un Capitán Inspector Segundo Je-
íe, $3 000-00. 
(Este cargo que figura en el Pre-
supuesto vigente, también se incluye 
en el Anteproyecto de Presupuesto 
para 1918-1919, y ha cido suprimido 
en el Proyecto de Ley procedente de 
la Cámara de Representantes, propo-
niéndose ahora su conservación de 
acuerdo con el Mensaje del Ejecutivo 
y por las razones que se expresan 
en al Apéndice " A " ) . 
Cuatro Capitanes Inspectores de 
Distrito a $2.400: $9.600-00. 
(Dos de estas plazas eetán estable-
cidas en el Presupuesto vigente; re-
comendado el aumento de las otras 
dos en el Anteproyecto de Presupues-
tos y por Mensaje del Ejecutivo. Han 
sido suprimidas todas en el Proyecto 
de Ley de la Cámara, y se propone 
t u mantenimiento por las razones ex-
puestas en el Apéndice "B".) 
Un Capitán Ayudante adscripto a la 
Presidencia de la República, $2.400-00. 
(Existe la plaza tanto en el Presu-
puesto vigente como en el Antepro-
yecto; se recomienda en el Mensa-
je Presidencial y se establece en la 
Ley de la Cámara. Estaba dotada con 
$2.100 y se propone el aumento de 
i.$300 en el haber para equiparación al 
¡ de los Ayudantes del Ejército, cuya 
asignación es análoga. 
Un Capitán Ayudante adscripto a 
la Secretar ía de Gobernación, $2.400. 
(Esta plaza se halla en iguales con-
ciclones que la anterior, proponiéndo-
se el aumento de $300 en su haber 
por igual propósito de equiparación.) 
Un Capitán Ayudante adscripto a 
la Alcaldía Municipal de la Habana, 
$2.400-00. 
(Asimismo está esta plaza en igua-
les condiciones que las anteriores, 
recibiendo un aumento en el haber 
de $600 con el propio propósito de 
equiparación a los Ayudantes del 
Ejército.) 
Un Capitán Ayudante del Primer 
Jefe. $2.400-00. 
Chirigotas 
—¿Un plá tano un real? ¡Loado 
sea el robo! ¿Cómo se entiende 
ese precio inusitado? 
—Señor, as í está el mercado; 
como se compra, se vende. 
(Un guasón).—Es de manera 
que la industria platanera 
está en ruina y mucho cobra; 
materia prima quisiera 
y en razón la mano de obra 
¿Que empozó la recogida 
de los vagos de repente, 
sin darles tiempo a la huida? 
¡Ay, Habana de m i vida, 
te va» a quedar sin gente! 
(Esta plaza está en idénticas con-
diciones a las anteriores, proponién-
rlose el aumento del haber por análo-
ga razón.) 
Un Teniente Ayudante del Primer 
Jefe. $2.100-00. 
(También está esta plaza en igua-
les condiciones que las anteriores oe 
Ayudantes, proponléndo?e el aumen-
to de su haber en $300) sobre les 
$1.800 de que antes disfrutaba para 
equipararlo al de los Tenientes Ayu-
dantes del Ejército.) 
Un Oficial Clase Segunda, Secreta-
rio particular dsl Primer Jefe, $1.200 
(Procede crear esta plaza, por sor 
Indispensable en atención a la can-
tidad extraordinaria de corresponden-
cia, tanto de la capital como del i n -
terior y del extranjero que sostiene la 
Jefatura, como natural consecuencia 
a la índole del cargo.) 
Un Capitán Director de la Academia 
de Instrucción, $1.800-00 
Un Teniente Instructor, $1.500-00. 
(Rs Indispensable la creación de es-
ta plaza para que en la Academia de 
Instrucción pueda llvearse a cabo la 
de los miembros de la Fuerza que 
concurren a ese plantel, a ta l extre-
mo de que práct icamente se viene 
haciendo por uno de los dos Instruc-
tores que, con categoría de Tenien-
tes, figuran en el Presupuesto. Com-
prendida la plaza en el Anteproyecto 
de Presupuestos y, asimismo, en la 
Ley de la Cámara.) 
Un Profesor de Academia, $1.200-00 
(Esta plaza destinada a la ense-
ñanza de los deberes civiles de ¡a 
Fuerza es la otra de Instructor que 
figura en la Plantilla de la Secreta-
ría, en el Presupuesto vigente. Está 
comprendida en el Anteproyecto, en 
el Mensaje y en la Ley de la Cá-
mara.) 
Un Oficial clase "C", para la Aca-
demia, $720-00. 
(Esta plaza es de Escribiente, i n -
dispensable a l funcionamiento del 
Plantel.) 
Cinco (5) Capitanes Médicos a 
$2.400, $12.000-00. 
(Conforme con la Ley de la Cá-
mara de Representantes (Véase 
apéndice C.) 
(Pasa a la SEIS.) 
C o n f e t t i 
SEGUNDO AMVEKSAK10 
Ha cumplidc en el día de hoy dos 
añog de vida el popularís imo sema-
nario "Confetti". El señor Mario 
Vitoria, administrador de esta ame-
na publicación ha recibido, con mo-
tivo del segundo aniversario, felici-
taciones a granel ¡Del director na-
die se ha acordado, en cambio! Y es 
que el señor Mario Vitoria, escrito'.-
de fácil pluma. Inagotable gracejo y 
"buena intención"—pues los "calem-
bours" del distinguido literato ha-
cen sonreír siempre sin lastimar nun-
ca—se titula, por coqueterías finan-
cieras, con el falso nombre de ad-
ministrador. E l es alma, vida, p i -
mienta y sal de "Confetti". 
En nuestra prensa ilustrada la re-
vista "Confetti" ha sabido conquis 
tarse un puesto de honor. E l señor 
Vitoria por sus bondades, generosos 
impulsos, actividad incansable y ta-
lento profundo— velado por una 
franca y constante jovialidad—se ha 
hecho indispensable incluso en lae 
funciones de beneficio.. .Mario V i -
toria hace versos, idea caricaturas, 
confecciona "Serpentinas" y no sale 
nunca de un "Ford" de alquiler. Ecito 
último es su verdadera especialidad. 
A los éxitos logrados en Méjico 
por el señor Vitoria—que logró "co-
locar" a "Multicolor" en un plano 
elevadísimo de prosperidad—ha uni-
do él en Cuba el gran acierto de 
"Confetti". 
Felicitamos con ocasión de este 
segundo aniversario al señor Mario 
Vitoria, nuestro distinguido compa-
ñero, y a los dibujantes y redactores 
del popular semanario. 
¡Que por los siglos de los siglos, 
Yiva! 
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En la sesión de la Cámara, del l u - los campos de batalla. Como se t u -
nes, el representante liberal s i r o r I t u - blera hecho eso, las oposiciones al 
rralde, partidario decidido del servicio proyecto de Federico Morales hubie-
mili tar obligatorio, presentó a sus ran tropezado con el ridículo, 
compañeros pruebas escritas de haber En todas otras manifestaciones de 
solicitado de la Oficina Central de ia yida pública sucede lo mi?mo. El 
alistamiento de los Estados Unidos, mentor ha de ser espejo; el predi-
la merced de una plaza en el f jérci to cador evangelio vivo. Mientias Martí 
que Mr. Baker organiza y envía a permanecía en Nueva York, porque no 
combatir en Francia por los Ideales debía sacrificar su preciosa vida co-
de las naciones aliadas. Y una salva mo un simple soldado, sus 'njustos 
de aplausos acogió la noticia. j censores explotaban el mote ^e Capi-
No puede negarse que actiaid se-' tán A r a ñ a ' y sembraban lamentables 
mejante es simpática. Predicar con el frialdades en las almas: en cuanto, 
ejemplo es una magnífica enFeñanza erradamente, pero generosa y pa t r ió-
para los pueblos. Y más de una vez ticamente, vino a morir en Des R í o s , 
en estas columnas he indicado que ia majestad de su apostolado resplan-
habr ía sido de un gran efecto moral el deció con bril lo intenso y no hubo un 
ofrecimiento voluntario de s is perso- separatista que rio admirara su gran-, 
ñas y de las personas de sus- hijos, deza y se sintiera deseoso de emu-
por quienes han laborado en !a pren- larla 
sa y hecho manifestaciones públicas 
de entusiasmo por la causa i-liada y 
de adhesión a los planes militares, aho 
ra muy justificados, del gobierno cu-
bano. 
Extendiendo a otros asunto? estas 
consideraciones, creo que no hemos 
educado mejor a nuestro pueblo y no 
hemos obtenido de él conducta y adhe-
Con frecuencia oigo alardes de cu-
banismo, de intransigencia cubanisi-
ma, de labios de individuos que pasa-
ron su vida combatiendo los ideales 
de su patria; con frecuencia predican 
moralidad y decencia hombres que en 
la vida pública tienen grandes man-
chas y en la privada son verdaderos 
modelos de indignidad social. Y no po-sión decididas, precisamente porque yeces he oído a gentes humilde;i 
los actos de los apóstoles no han es- exclamar. "MÍSero y todo, pequeño y 
tado en consonancia con las Predica-; desconoc.d0( puedo dar jeccicnes de 
camones. j corj.ecCi¿n y de moralidad a estos 
inút i lmente diremos a los demás : ! santon6s, que acusan a nués t ro pue-
"Sed morales, decentes, respetuosos de i)i0 de vicios que son ellos los que 
las leyes y cumplidores del deber cí- explotan y fomentan." 
vico," si los discípulos ven que sus, para excitar la caridad pública en 
maestros faltan descaradameme a las favor de un desdichado hay que tener 
obligaciones que les imponen. Ave- antes patente de caritativo; para o r -
vigua el pueblo, hurga en la vida de t imular al trabajo es indispensable' 
sus mentores, toma nota da claudl- g6r trabajador; para que se crea en | 
• aciones y concupiscencias áa los de el patriotismo de una persona nada 
: rriba, y cuando está seguro de que mÍLS etic&z qUe haber pcracticado v l r - ! 
i mismo que recomienda honradez tudes cívicas y demostrado amor a la 
-3 un picaro y el mismo que aconse- patria en épocas de lucha y sacrifi-
;a abnegaciones es un egoísta vulgar.! cios> 
no hace el menor caso de las prédi- ¡ E1" Haz i0 qUe y0 te diga está muy 
ras. y, pues los altos pecan, cree lo ¡ desacreditado en el mundo. Haz lo 
más natural y humano pecar tam-1 que y0 haga es moral cristiana, 
•lén; nadie podrá acusarle de lo que 




C o n G a r a n t í a de A l h a j a s 
a n c a 
Consulado No. Ul. entre San Miguel y San Rafael. Tel. A-9982. 
Mucho tiempo hace que los partida-
tación y otros usos personales e in - perrfectísimo a ser gobernador. | amnistía, y funda la Unión Liberal 
Un lector habanero me escribe, a ¡ dustriales. ¡ Mi paisano Alonso Puig habrá con- y sus fuerzas se baten con las de Zu-
propósito del conflicto creado por la i , Y co?10 .no Se 1116 alcanza una pa- testado a los peticionarios por el mis- lueta 28. Es tábamos mal con dos pajr-
- escasez de agua, porque extendido el ial?ra ingeniería o no sé si ha- mo patrón usado por Baizán. Y si a tidos y ahora tenemos tres Un Aspia-
rios del servicio obligatorio y los fir-1 consumo a barrios de nueva creación ^ría algún inconveniente en el empleo todos los políticos activos del partido zo, liberal, da el quorum en la Cá-
memente convencidos de que a Cuba resultan insuficientes loa manantiales ° e ilg}ía salada Para e riego, trasmito gobernante se dirige una f istanda mará , anulando en gran parte la ono-
conviene una actuación activa v pron captados según el magnífico plan del la i na^ac ión de este lector a los que análoga, todos darán análoga respues- sición y facilitando la política del go-
ta en pro del triunfo de lau "armas insigne Ingeniero Albear Y me pre-. Puetten dictaminar sobre el punto. | ta E l coronel Martínez y sos com- bierno. 
aliadas, debieron anticiparse al Con-, gunta si estableciendo dos o tres pe-1 
greso, responder al primer requeri- | queñas turbinas en el l i toral no se po-1 
miento del señor Presidente de la Re- dría extraer agua del mar en canti-
pañeros, los que siendo cinco votos de-
Debe ser la últ ima esta reclamación ; j*™11 ^ triunfara el candidato de 
de los consejeros liberales de la Ha- cuat.ro conservadores y han seguido 
pública, ofrecer al ejército cubano pía- ¡ dad suficiente para el riego de calles i baña para que se dé posesión del Go- Presta:nao 103 dudosos servicios de 
zas y más plazas de soldados jóvenes y aún para otras atenciones de higie- | bierno Civil al comandante Alberto consejeros provinciales a la patria, de-
y aún acudir a las oficinas de reeluta- ne doméstica, ahorrándose diariamen- Barreras, electo y proclamado, no re- |)eran abandonar definitivamente el In-
miento de Norte América solicitando te millares de millares de litros de. volucionario, ni sentenciado por moti- !¿ 0 de Justicia. Lo hecho, htcho es-
un fusil y ]a orden de partida para i agua de Vento, necesaria para allmen- vo alguno y por tanto con derecho, 
El Triunfo, queridísimo colega a 
quien tantas atenciones debo, y cuyos 
los de la Unión Liberal, coii los de 
Zayas o con el Gobierno? 
Lo dicho y anunciado por mí tantas 
veces: no hay indicio alguno de que 
los liberales vuelvan al poder en lar-
go tiempo. 
J. N. A R A M B U R I L ^ 
£1 aumento de sueldo 
a los Empleados 
La Comisión gestora de la ley aumen" 
tando el sueldo a los empleado? públi-
cos ha cursado entre éstos la siguien-
te circular: 
E l Senado en la sesión de ayer 
aprobó la tan ansiada Ley de aumen-
to de sualdo debiéndose su aproba-
ción, en parte principalísima, a los 
discursos briosos y elocuentes de los 
senadores señores Wifredo Fe rnán -
dez, Cosme de la Torriente, Juan Gual-
berto Gómez, Manuel Corona-'o, A n -
tonio Gonzalo Pérez, Manuel Rivero y 
de la Gándara y Juan José de la Ma-
za y Artola, quienes demofitraron 
gran interés por su aprobación, 
llegando hasta solicitar la al teración 
de la Orden del día para dis. utir, pre-
ferentemente, la mencionada "ey que 
figuraba en el número noveta y cua-
tro. Igualmente merecen la gratitud | 
de los empleados públicos ?1 Presi-
dente del Senado doctor Ricardo Dalz 
y los Secretarios señores Agust ín 
Gaircía Osuna y Manuel Ajuria, los 
cuales se quedaron en el Senado, ha 
solicitud de los que suscriben para 
firmar la Ley y hacer posible que 
llegara, como llegó a la Cámara a 
las siete y media de a noche No me-
nos gratitud debemos a la prensa pe-
riódica de esta Capital, la cual ha 
puesto a la disposición de la comisión 
gestora las convocatorias, sueltos y 
noticias, que han sido necesarias en la 
propaganda de nuestra ley. También 
merecen nuestra gratitud, el Jefe del 
Despacho Lic. Francisco Camps, Ma-
tías Padilla y los demás empleados 
del Senado que se disputaron ôs tra-
bajos que posteriormente so realiza-
ron en sus oficinas para que no se de-
morara la Ley en su r e m i ^ n a la 
Cámara, en donde será üiscuLida con 
preferencia en la sesión de mañana 
vernes; por lo que rogamos nuevamen-
te a los empleados públcos cuie con-
curran a ese cuerpo Legislador, pa-
ra también demostrar a lo? peñeres 
Representantes nuestra gratitud por 
el acto que realizaron en favor de 
los empléanos necesitados. 
De usted atentamente 





Iglesia de Jesús del Monte 
El domingo 7 del actual se ha ver i -
ficado en la iglesia de Jesús del úfen-
te, solemne fiesta con motivo de la 
bendición de una ar t ís t ica imagen de 
Parroquia por la distinguida i 
Sofía Arenal Faes. 
Ofició de Preste, el Párroco 
señor Manuel Menéndez, avnrilv 
los Padres Bonet y Puig. ^ 
Fueron padrinos los señores ti 
c í o Pía y Julia Faes de Pia íc 
Orquesta y voces bajo ]a 
ción del señor Araco. organisf1 
templo, interpretaron la Mina 
ais' a tres voces, al ofertorio 
María de Araco, cantada por su ' 
después de alzar Cruclficis 
por Araco y Arrióla. A la conch, 
el Himno Eucaríst ico. 
La piadosa donante obsequjg 
íiel'es con fotografías de la 10,̂ 3 
Los cultos que se lo tributará^ 
Nuestra Señora del Carmen SOn 
siguientes: 
El martes 16 de los corrif'ntfto 
sermón y Misa de .Ministros, a'1 ^ 
de la mañana, precediendo la 
na que se está haciendo y ia 
Salve el lunes 15, al oscurecer^5' 
La señora Camarera, Paulina p 
Larrea, y el párroco, ruegan la 
El 
tencia. 
K Í L E S I A 
ai:;. 
D E NUESTRA 
I)E B E L E N 
Con^rcuraclón de Hijas de \ ^ 
El día 13, sábado 2o. de Juli 10- a ¡a S a. m. habrá misa con cánticos 
tica y comunión general, con P14. que l 
Hijas de María acostumbran hon-
mensualmente a su Madre, María? 
maculada 
En lo adelante ¿con quién vo ta rán la Virgen del Carmen donada a la 
a c: 3 D D C ^ • 
¿SU NIÑO ESTAN ELEGANTE COMO ESTE? 
Permítanos vestirlo y nos 
comprometemos a ponerlo 
hecho una preciosidad. 
Conozca nuestra magnífica 
Exposición de Trajes para 
Minos, en todas las tallas. 
muuiiu 
• 1 
trabajos tantas veces comento, porque 
ello me agrada y porque discutiendo 
1 con personas decentes y honradas se 
I aprende y se gana, en vano repetirá 
sus ofertas y sus esperanzas; en vano 
¡ anunciará rectificaciones de la políti-
I ca liberal, unión y decisión de , los 
j correligionarios en pos de "riunfos 
I electorales y vindicaciones futuras de 
¡ sus derechos hollados. 
Frente a hechos de tal riiagnitud, 
I frente a despojos tan injustificados. 1 
innecesarios y de tan fatal trascen-1 
dencia como el caso de Barreras, la 
actitud de un partido serio y respe-
table ha debido ser de protesta colec-
tiva, fuerte y grande. La coriducta de 
todos ha debido—como en ocasión | 
memorable dijo Govín en E l País—le- 1 
vantar su indignación a la altura del j 
agravio. 
Ahcura que la Unión Liberal plantea i 
cisma formidable; que mientras Pinar i 
del Río, Cárdenas y Baracoa por | 
ejemplo, manifiestan su adhesión a 
las viejas ideas y a las viejas gasta-
dísimas jefaturas del Partido Liberal, 
la nueva agrupación de Varona y As-
bert imprime cincuenta mi l boletas 
de afiliación y organiza con éxito co-
mités y asambleas; ahora que, tras las 
deserciones de noviembre surgen las 
disensiones creadas por la Unión L i -
beral, ahora muchos de los que vota-
ron por Barreras en 917, vei\in con 
gusto que no se le entregue el go-
bierno civil en 918, porque no sea en 
sus manos un instrumento fatal para 
los cismáticos; mejor está m í manos 1 
de Baizán. Se queda uno haciendo cru-
ces cuando estudia a fondo esta po-
lítica de versatilidades y pactos que 
nos gastamos. Asbert, antlestradista. 
agostino, liberalísimo, hace la coali-
ción con los conservadores y obtiene 
el triunfo de Menocal. Poco después 
resulta comnlicado en las violentas de-
terminaciones del liberalismo contra 
la reelección de Menocal. y es proce-
sado y vigilado y temido. Se ¿plica la 
E B A N I S T A S 
En les talleres de "La Casa Meras" 
se soilcltao operarios y medios operarlos. 
w i e papan buenos jornales 
SAN JOSE, 113-A 
C5469 In.-2jl . 
Años bace qoe .se fundó la lá-
brica suiza de Helóles, marca» 
A.B.C. 
"Cabalo de Batala" 
U n i c o R e c e p t o r 
Marcelino Marlínez 
A l m a c é n d e p ó s i t o d e J o y e -
r í a d e b r i l l a n t e s , B r i l l a n t e s 
s u e l t o s y R e l o j e s . 
Casa fundada eo el año 1890. 
Muralla, 27, altos. 
D E. 
A©í_JIAR llO 
General de Generales. 
Es el hombre sano, 
vigoroso, fuerte, 
robusto y enérgico,— 
porque en todos los 
momentos tiene las 
fuerzas necesarias 
p a r a r e s i s t i r , p a r a 
triunfar en la vida. 
PILDORAS VITALINAS 
Hacen joven al tambre entrado en años, le mantienen 
las fuerzas, el vigor y las energías de la edad Juvenil, 
1  con sus arrestos y valentías. = = = = = 
SE VENDEN EN TODAS LAS BOTICAS 
D E P O S I T O ; " E L C R I S O L * * , N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
MISA Y PRECES POR LA PAy 
Iglesia de la Merced, Viernes, S 
las 9 a. m. Pidamos fervorosameml 
'.a paz por intercesión de María d 
Guadalupe. 
IGLESIA PARROQUIAL DEL P ^ u 
Siguen con gran actividad las obra* 
de reforma y decorado de /os altare 
del templo parroquial del Pilar, 
Los fieles deben mirar siempre co» 
predilección la iglesia parroquiai 
Ella les recibe al nacer, y les despidj 
al morir. 
I^eben tener por ella especial cu!, 
dado A su conservación moral y nj,. 
terial deben contribuir, o sea al culto 
divino y al ornato del templo, 
A l templo parroquial debe acudii 
ios domingos y fiestas de guardar 
ir la misa mayor. 
La iglesia parroquial es algo iu 
ikno nuestro que no reúnen los 
rnás templos, porque a la parroquia 
estamos unidos por los vínculos del 
Bautismo y ella ec la que nos tiene 
que administrar los últimos sacrt 
mentos. 
Mirémosla con carino y procuremos 
con solicitud dotarla de cuanto sea 
necesario al decoro de la casa fiel 
Señor. 
A cuantos feligreses ayuden al \ 
P. Rivero a llevar a cabo las obras 
de embellecimiento del templo pan> 
quial nuestra felicitación. 
I G L E S I A D E S A \ F E L I P E 
En los cultos del novenario cel» 
brados en la noche de ayer, pronun 
ció el sermón, el M. I . señor don 
íonso Blázquez y Ballester, Canóni 
go Lectoral de la Santa Iglesia Cate-
dral. 
La parte musical muy brillarte-
mente ejecutada bajo la dirección fitl 
organista del templo, R. P. Enriom 
C. D. 
La concurrenicía numerosísima 
El altar mayor y presbiterio bellw 
mente adornados. 
Los días 15 y 16 grandiosos en; 
ios. 
Véase e! programa en la S 
de Avisos Religiosos. 
En los cultos de hoy correspi 
predicar al Superior de la Comunlí» 
v Vicario Provincial de la Orden id 
Carmen en Cuba. 
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IGLESIA DE LA MERCED 
Congregación do Nuestra Señora 
Lourdes 
E l jueves, día 11, misa de Comunión, 
a las siete a m. A las nueve, misa 
solemne con exposición de S. D. M, 
dándose al final la bendición. 
Terminada la misa cantada te» 
drá lugar la junta de Promotores y 













En todas partes donde se rcgistraB 
casos de Fiebre Tifoidea, se extrema tt 
vigilancia sobre el agua que ha de o* 
berse, porque el microbio de esa alee-
clfln vive bien en el agua y ésta se M' 
ce frecuentemente un medio de propíg* 
ción de peligrosos resultados. 
El mejor medio para librar el agua a» 
sus peligros, es filtrarla y para ello "¡3 
da es mejor que el Filtro Fulper, QW 
está conceptuado como bueno por Jl 
Junta Nacional de Sanidad, después «« 
conocido el resultado de un análisis n* 
cho en el Laboratorio Nacional, comí»'' 
rando las aguas filtradas en el Fulper coi 
otras no filtradas. , 
Dice e! Laboratorio Nacional en el 
forme: "Conclusiones: E l Filtro FulF1 
ha restado al agua tomada para esta com-
probación, 797 colonias de gérmenes v*' 
garea en un centímetro cábico y no n» 
permitido pasar el "bacilo coli comutu 
contenido en ella. YA un buen filtro P»-
ra uso corriente." . 
La Fábrica de Filtros Fulper. deam 
hace 125 años se dedica a la fahrleaclO» 
del Fulper y no fabrica otro filtro, w 
pone su nombre más que al Filtro 
per, que representan en Cuba los señor» 
Oarcfa & Maduro, Ltd.. Locería El Agui-
la de Oro. calle Cuba, SI. esquina a So'-
frente a la plazoleta del Convento * 
Santa Clara. 
El Fulper es conocido en todo el 
do desde hace 125 afios y damos la 
de alerta al ptihlico para que exija W 
todas partes FULPER, claramente, rttujj 
filtro que hace y garantiza el fabriejj 
te. bajo su propio nombre. Filtros F*J 
per se venden en todas las (̂>rret®53 
y locerías de la Habana t del interior-
C 5787 altJZt-Ü 
MARCAS Y PATENTES 
R i c a r d o M o r é 
INGENIERO INDUSTRIAL 
BxJrfe de ios Nê oclaUos de AlareM 
Patentes. 
Baratillo. 7. altos.—Teléfono A-W8»v 
Apartado número 796. 
Se hace cargo de los siguientes tr:.» 
Jos. Memorias y planos d© Inventos. SB 
dtud de patentes de Invención. lUgl* 
de Marcas. Dibujo» y ClichéB ae mafí 
Propiedad Intelectual. Recursos d« M 
da. Informes periciales. Consultas, G» 
TI8 Registro de marcas y patente* 
lo» países esti-anjeros y de marcas ' 
ternacionales. 
L A G R I P P E 
Todas las clases sociales erf 
plean para combatirla rápidamerv 
lee! PbXTORAL VIRGINIA Ot 
BONART, LAS PASTILLAS 
DEL DR. ROUX O EL PECTO-
RAL DE LARRAZABAL. en las 
distintas formas que se presenta 
v con éxito segoiro e infalible 
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m l x x x v l 
El arte francés 
en España. 
d e S ^ a ^ t ^ S 
?ué £ una simpática sencillez y de 
una efusiva c rd ia ldad 
A él concurreron, además de las 
•presentaciones de los Gobiernos 
•ancés y español, de los países al ía-
os y de los individuos del Comité 
ie Aproxime ción franco-española, 
numerosos artistas y aficionados de 
una y otra Nación. Estos, no bien 
fueron abiertas las puertas del Pa-
lacio del Retiro, dis tr ibuyéronse por 
las amplias salas,, para admirar los 
cuadros consagrados por la fama, 
que, a no ser por esta propicia oca-
sión, no Labramos, acaso, podido 
vef. 
Presidió el acto el ministro de 
Instrucción Pública, don Santiago 
Alba, a quien acompañaba el direc-
tor general de Bellas Artes, don Ma-
riano Benlliure- Con ellos asistieron 
los académicos franceses, miembros 
¿el Comité de Aproximación, llega-
dos de Par í s co neste obeto, señores 
Widor, Imbart de la Tour, Bernier, 
^ellemánd, Tissier, Fourcade y Ra-
fael y Georges Levy; el embajador 
de Francia y Mme. TMerry, el em-
bajador de Ital ia, marqués Carlott i ; 
e Iministro d t Bélgica y la baronesa 
Van der Blst, con su hi ja ; el P r ín -
cipe de Beauvau Craon, el duque de 
Alba, el de Montellano, el el de M i -
randa, el marqués de la Mina, los 
marqueses de Urquijo, la marquesa 
de Alquibia, con su hi ja; los condes 
de San Luis y el barón de San Ma-
latt. 
También estaban las señoras y se-
ñoritas de Pecastaing, Gabaldá, Vie-
ugné, De Vienne, Martes y Fernández 
Bordas; los señorea Vieugné, Fierre 
París, Hauser, Picón, Blay, Gómez 
Ocaña, Inurra, Fons, Bendito, Avilés, 
Castro, Azaña, Cánido, Menéndez P i -
dal, Pulido, Bretón, Repullés , Falen-
cia, Torres, Moreno Carbonero, Las-
tres, Palacio Valdés, Fa rd iñas , Be-
ruete, Moret y Le Bre tón ; marqués 
de Valdeíglesias, el personal de la 
embajada de Francia, muchas perso-
nas de la colonia fraencesa y nume-
rosos invitados. 
Nota digna de ser señalada fué la 
gran cantidad de muchachas bonitas 
y elegantes que dieron realce al 
acto. 
Para el momnto de la Inaugura-
ción oficial se esperó la llegada del 
ilustre político y escritor francés 
M . Hanotaux, que ligó, como es sa-
bido, ayer, presidiendo la comisión 
de académicos, Pero pronto se supo 
que M . Hmotanx había visitado es-
ta mañana nuestro Museo del Prado-
Y allí , Ambrosio Espinóla, el Pr ínc i -
pe Baltasar Carlos, "Las Meninas" y ¡ 
Felipe IV , requirieron de tal modo | 
la atención del i lustre académico, i 
que le aprisionaron entre sus redes, 
reteniéndole más de la cuenta. 
LOS DISCURSOS 
En el salón centran, ante soberbio 
cuadro de Bonnat, que representa al 
cardenal Lavigiere, reuniéronse, en 
torno del ministro y de los académi-
cos franceses, cuantos ostentaban en 
el acto alguna representación. 
Allí, el señor Alba, en tono fami-
liar, pronunció cordiales y sentidas 
palabras de saludo y blenvemida a 
los que llegan a visitarnos en esta 
circunstancias, felicitándose por el 
éxito que, a buen seguro, obtendrá la 
notable Exposición. 
"Los artistas—dijo—se han adelan-
tado a la obra de los polít icos, dando 
con esta Exposición una prueba de 
la cordialidad espiritual que debe re í -
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nar entre los dos pueblos hermanes." 
Señalo cómo algunos grandes pin-
tores franceses ofrecen analogías con 
ctros españoles. Bonnat, por ejem-
plo, fué amigo y discípulo de Madra-
70: Carolus Durán estudió, con admi-
rable resultado, a Velázquez, y en 
cuanto a Regnaut, escogió para una 
de sus mejores obras la figura del ge-
neral Prim, y supo reflejar no sólo 
el espíri tu de este general, sino el 
de la sociedad española de aquella 
época, como se advierte en las f igu-
ras del fondo. 
Dijo luego el señor Alba que los 
artistas franceses deben, en lo sucesi-
vo, venir a Madrid, para completar 
sus estudios, lo mismo que van a 
Roma, y lo mismo que van nuestros 
pintores a Roma y Par í s . 
Terminó con frases de gran afecto, 
enviando a los pintores de Francia el 
saludo de los artistas españoles. 
"Es tá is , señores, en vuestra casa— 
dijo—, y podéis disponer de ella, por-
que no os consideramos como hués-
pedes, sino como hermanos " 
¿Su Orina Deja Mucho Asiento? 
Usted debe fijarse bien en la orina 
que emite, Tal vez esos dolores tan 
tuertes de cabeza que usted se siente 
no son otra cosa que "pérdidas de fos-
fatos", o, como llaman, los químicos: 
tosfaturia Su cabeza trabaja dema-
siado: usted piensa excesivamente por 
t i l o de noche sueña y pasa tan ma-
las noches. Si su orina deja un gran 
>!siento de icolor blanco o lechoso, es 
i reciso que se ponga "en cura", to-
• Kindo las célebres ('Pildoras Tre-
nes" de hipofosfitos compuestos. Con 
'• sa gran medicina logrará recuperar 
lo:? elementos fosfocálicos para nor-
malizar el cerebro y sentirse feliz. St 
por el contrario, su orina es rojiza, 
y deposita en el fondo de la vasija 
un sedimento (asiento) amarillo-rojo, 
seguramente que usted necesita un 
gran disolvente del ácido úrico y to-
mar una magnesia que sea doce veces 
más activa que las demás magnesias. 
Su cerebro no funciona bien porque 
usted no le deja descansar y no le 
oa estimulantes de clase alguna. No 
siga así, mire que podrá llegar a rer 
un gran neuras tén ico ; tome las "P i l -
doras Trelles". Tres veces a l día es 
suficiente. 
El frasco le ha d ecostar setenta 
centavos en droguerías . 
Respondió al ministro M. Widor, 
para darle las gracias por las palabras 
amables dedicadas a los artistas fr2.n-
ceses. 
A pesar de los buenos deseos del 
Comité, dijo que las obras expuestas 
no han podido ser tan numerosas co-
mo se deseaba, por las dificultades 
con que se ha tropezado, a causa de 
la deficiencia de los transportes. 
Tampoco ha sido posible que con 
los cuadros traídos hayan venido a l -
gunos autores. 
Unos, como Bonnat, que ha conoci-
do a cuatro generaciones de artistas 
españoles, no han podido hacerlo, por 
su avanzada edad. Bonnat, que ba 
cumplido ochenta y cinco años , hu-
biese querido volver a España, de la 
que conserva muy gratos recuerdos; 
pero su edad no le consiente ya ha-
cer largos viajes. 
Otros, más jóvenes, tampoco han po-
dido venir por causa do la guerra; el 
que no está en el frente cumpliendo 
sus deberes, tiene a individnos de su 
lamilla luchando, y le retiene en su 
hogar el deseo de tener nctilclas de 
los suyos en estas circunstancias, 
"Entre los cuadros que hubiéramos • 
querido traer—decía M. Widor—se ha-
llan, por ejemplo, los de Manefc, que 
representan un aspecto de la Pintura 
í rancesa . 
En lo que se refiere a Regnault, ya 
que no fué posible traer el retrato 
de Prim, que se halla en el Louvre, 
hemos tenido la satisfacción de poder 
ofrecer el boceto. 
(Continúa en la OCHO.) 
LEAN LOS CARDIACOS 
En nuestro país se abusa demasia-
do de los alimentos y ese es el mo-
tivo por el cual la dispepsia hace 
tantos estragos. Aquí, en Cuba, se 
padece bastante de reumatismo, h in-
chazón, dispeipsia, ú lcera estomacal 
y hay un buen número de cardíacos. 
Pero, ¿efectivamente son cardíacos to-
dos aquellos individuos que se cansan 
al subir una escalera, porque cami-
nan dos cuadras, porque se impre-
sionan a menudo? No. Hay que dis-
tinguir, y, sobre todo, distinguir bien. 
Por ejemplo, en el caso de un dispép-
tico tenemos que convencernos que 
dichos enfermos han sido (y otros lo 
tdguen siendo) los grandes comelones. 
Si por casualidad usted os &lguno de 
ellos, nos debe perdonar; nos vemos 
precisados a decir la verdad, porque 
le queremos curar de una vez. 
Su mal está en el estómago y no 
f.n el corazón. Su sangre está enve-
nenada y tiene que purificarla con 
' Bimagnesix", que es la magnesia m á s 
perfecta que se ha fabricado hasta 
hoy. La química moderna ha venido 
a resolver este importante asunto y 
ahora toca al público corresponder a 
los esfuerzos de la ciencia. 
Usted no es cardíaco, "n i ese es el 
camino"; usted tiene una gran densi-
dad en su sangre; ella está saturada 
del terrible ácido úrico y es preciso 
que usted lo disuelva y elimine con 
"Bimagnesix". 
Curará el reuma, la dispepsia, h in -
chazón, billosidad, etc., y sobre todo 
ha rá desaparecer los gases que son 
los que precisamente dilatan su es tó-
iraago, y como el órgano m á s vecino 
es el corazón, le parece a usted que 
es cardíaco, sin serlo. 
Tomo "Bimagnesix", compre un 
frasco en cualquier droguer ía o fer 
macla. 
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Carnet Gacetillero 
CULTOS. Continúa la no Tena a 
Nuestra Señora del Carmen en San 
Felipe y otros templos. Mañana: Misa 
y preces por la paz de Méj'co en la 
Merced. E l Circular en los Pasionis-
tas. 
ALMANAQUE. Mañana San Juan 
Gualberto y Santa Epifanía y Mar-
ciana, már t i res 
EFEMERIDES. 1854. Lucha, en las 
calles de Madrid, contra el Ministe-
r io Rivas. Para lucha, la que tengo 
yo con mi señora porque en casa no 
falte el café Flor de Tibes, que ee lo 
que me sostiene en la época ('el calor 
y el único regalo de mi mesa. E l ca-
fé Flor de Tibes, lo tuestan en Reina 
37. 
SOCIALES. Siguen lloviendo las 
suscripciones para la medal'a de la 
Mayendía. E l señor j-ontanills, en í . u s 
Habaneras, va dañen cuenta de lo re-
caudado, sin omit;r i c í . nombres de 
los cor tribuyentes. ¡¿raoiafi a e'.ic, f i -
gura el mío, humil l í s imo, en jas IJa-
banerab de la mañana y «"sto e-; para 
m i honor que nunca soñé ¡Ahí es 
nada aparecer uno con el nombre y 
los dos apellidos en la alta crónica 
social de Cuba! Y ¡por solo «marenta 
centavos! hoy que todo está por las 
nubes. 
En la Habana, sin embargo, hay a l -
gunas casas donde no se t iran, en eso 
de los precios. Una de ellas es La M l -
mí (33 de Neptuno) donde, por tres 
pesos míseros, se compra un sombre-
ro de señora, en la actual realización, 
que no hay m á s Que pedir. Otra es 
la casa del Champion Moya, la famo-
sa Rusquella del 108 de Obispo. Ahí, 
a pesar de ser todo bueno y "smart" 
Se viste uno de Comendador por una 
insignificancia. ¡Hay que ver los pa-
fios menores del Champion M^ya! l a 
tercera casa en precios médicos es la 
Librer ía Albela, en Belascoam y San 
Rafael. Libro que por ahí venden a 
dos pesos, allí cuesta uno, y papel de 
cartas finísimo que vale un peso, allí 
lo dan por ochenta. Por ochenta cen-
tavos se entiende 
ECONOMIA DOMESTICA. Ademas 
de la economía en precios, existen 
otras economías v. gr. la economía 
animal, que consiste en hacer verdades 
ras animaladas económicas, ¿orno ce -
nar opíparamente en la terraza de E l 
Carmelo 9 y 18, "Vedado) y querer 
Irse sin pagar; comprarse vara y me-
dia de olán en Las Ninfas, Neptuno 
59, después de revolver el patio fa-
moso (que hoy está pero que mag-
nífico) y pretender que le regalen 
un traje de baño, gorra inclusive; i r 
a la casa Llerand,i San Rafael 1 y 
medio, a elegir el entero de la Loter ía 
y querer que se lo vendan a menos 
del costo en esa billetería de la 
suerte; o que le paguen el gordo an-
tes de que caiga. 
Otra de las ramas de la Economía 
es la llamada doméstica. Doméstico, 
ya la palabra lo dice, es todo lo que 
se domestica (en el hogar), desde el 
gato a la suegra, y por extensión, lo 
que pertenece a los seres domestica-
dos. Una buirra de leche, para dar le-
che de burra al enfermo, debhra sus-
t i tu i r al loro; pero como en "La 
Criolla" hay una leche asnal esplén-
dida, prefiérese pedirla a ese establo 
de Belascoaín y Pocito. Domesticándo-
se uno a sí propio el estómago, el 
hígado, los intestinos y demás órga-
nos cuando desafinan, quizá los pu-
siera en tono; pero como hay unas 
Aguas de Cestona que de ello se en-
cargan, a ellas se acude siempre, 
comprándolas en Galiano 104. locería 
"La República." 
CHISTE DEL D I A . Entre Esposos. 
— ¡Cuánto te quiero. Fifí del alma! 
J ú r a m e Que nunca me hablarás de di-
vorcio.—De tí depende.—Y ¿Q^é be de 
hacer para evitarlo?—Abrirme cuenta 
en el Bazar Inglés (Galiano 72,) para 
i r siempre a la alta moda y poder lu -
cir siempre la úl t ima creación en blu-
sas, sombreros y abaniocs.—Concedí 
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M a d r e , a m a n t e d e s u s h i j o s . 
Cuida de su alimentación, para que sea sana y nutritiva, tes 
da, todos ios días, mañana y tarde, sopa de 
B A N A N I Ñ A 
Es harina de plátanos sazones. Sabe muy bien, se digiere fácilmente, 
nutre mucho y por ser muy agradable, los niflos siempre la apetecen. 
El plátano es uno de ios Desarrolla más colorias que 
m á s poderosos alimentos. el trigo, tantas como la carne. 
DE VENTA EN FARMACIAS Y TIENDAS DE VIVERES 
Pídase el libro "LA BAHAHIHA" £ R. Crasellas, MoDte 314, Habana. 
Mujer primera, Angelina Figueroa. 
Terminó entre risas y, como las o'ras, 
con muclios aplausos. 
vals "Clavel," fué ejecutado con 
maestría, por la alumna Amacia Aséry 
"Brisas y Veleta Mitológica," cuadro 
interpretado por Agustina del Kío de dios 
Hcolo; Mercedes Mulay de Norte; Leonor 
Soy de Sur; Manuela Carrillo de Kste; 
Tdalia García de Oeste; Teresa Espinosa 
de Noroeste; Ada Soy de Sudeste y'Au-
relia Chao de Noreste, gus-tó mucho. 
Siguieron el vals "Grampas," muy bo-
nito, por Clia Luna; "Los Bolillos," toro 
cantado por un grupo de niñas, y "Mis 
Flores," bella audición de piano, por Do-
nelia García. _ 
Dió fin la fiesta con su principal mo-
tivo. E l reparto de premios a la rell-
f ión presidida por nuestro querido alcal-e, señor don Próspero Pérez. 
En la sala principal del Colef?io, lucía 
la exposición de trabajos escolares como 
fin de curso. Dibujos de adorno y geo-
gráficos, figuras al carbón, trabajos ca-
ligráficos, y en fin, minneiosas y bien hê  
chas labores tie ia mujer en las que sobre* 
salían preciosos bordados. , 
Vayan nuestras felicitaciones a laa 
alumnas tan hábilmente enseñadas y conl 
singularidad a sus respetables profeso-
ras Kvdas. Hermanas del Amor de Dios. 
E L CORRESPONSAL 
P a r a N i ñ o s 
Para ellos, más que para nadie es-
tá hecho el Bombón Purgante del 
Dr. Martí , porque son ellos los que 
por sistema son rehacios a tomar 
medicina. Bombón Purgante lleva la 
purga oculta eñ la crema y no deja 
advertir la purga. So vende en todas 
las boticas y en su depósito el cri-j 
sol, neptuno esquina a Manrique. 
Julio, 2. 
FIESTA ESCOLAR 
El domingo 30 del pasado, se efectuó 
la repartición de premios en el colegio 
de la "lumatulada Concepción," que diri-
gen las Hermanas del Amor de Dios. 
Numerosa era la concurrencia al acte» 
y no era para menos, dado el nombre que 
goza este plantel. 
Sería la una de la tarde cuando con la 
"Marcha hacia el Cielo," tocado al piano 
di comienzo la fiesta, continuando con la 
recitación de un Apólogo por la graciosa 
niña Blanca Soy y seguida, luego de un 
canto coreado por varias niñas. 
En cuarto lugar, recitó la niña Merce-
des Mulkay, la poesía titulada "Zorras y 
Gansos" que precedió a la escena "La 
Aristocracia al Cielo," desempeñada con 
gran donaire y soltura por las alumnas 
Evangelina de la Torre, Teresa Alvarez 
e Isabel Muñoz. 
"La voz del corazón," por Agustina del 
Río, fué el sexto número; y un cuadro pa-
triótico a la vez que artístico lo compu-
sieron las niñas María Isabel Muñoz, Ma-
ría Cabrera, Dulce Morales, Danelia Gar-
cía, Eloína Pér^z, María Asencio, María 
L . Morell, Elvira Hierrera, Agustina del 
Rio, Angélica Figueroa, Elodia Camno y 
Mercedes Figueroa. 
Se representó a continuación "Calan-
danga," juguete cómico con el reparto si-
guiente: Calandanga, Evangelina le la 
Tcrre; Gerona, Teresa Alvarez; Reyes, 
Douelia García; nna muchacha, Celia Lu-
na; señora primera, María Luisa Morell; 
Señora segunda, María Isabel Muñoz; y 
S A S T R E e H I J O 
Nuevo modelo de bombas para elevar agua hasta 100 pies «fo 
altura, muy silenciosa. 
Motores eléctricos, trifásicos y monofásicos. Ventiladores dq 
todos tamaños. Nuevos modelos de lámparas invertidas. Lámparaj 
para sala y comedor. Calentadoi es eléctricos, patente inglesju-Bom-l 
billos eléctricos de much» «duración. Efectos eléctricos en general] 
Teléfono A-2567. Aguiar, 74 
«5590 alt. In.4Jl. 
Asociación Vasco-Navarra de Beneficencia 
Por acuerdo de la Directiva se celebrará el domingo 14 del mes a » 
tual, a la una de la tarde, en la Secre tar ía de esta Asociación—Merca* 
deres" número 13, altos,—la Junta General ordinaria que previene el ar< 
t ículo 34 del reglamento, para la cual cito a todos los señores asociados. 
En dicha junta, en la que los señores asociados podrán tratar d4 
cuantos asuntos quieran referentes a esta Asociación, se leerá la Memoria^ 
se dará cuenta de la gestión de la Directiva en el año sociaJ de 1917 a 
1918, se procederá a la elección parcial de Directiva ¿se elegirá la Comi-
sión de Glosa y se dará cuenta de la reclamación que han iniciado contra 
los derechos de esta Asociación a una parte del Panteón social, con el JUn 
de que se adopte la resolución que se estime procedente. 
Habana, 8 de Julio de 1918. 
El Presidente p. s. r., 
C5724 3t.-9 Juan BASTERRECHEA. 
B L U S A S Y S A Y A S 
Un magnífica surtido aos acaba de llegar 
DI TIC A Q de voile, linón, holán y muselina 
D L U j A j desde $ 1 . 4 0 y $2.00 hasta $9.00 
de gabardina, blancas y de colo-
res, desde $ 1 . 8 0 hasta $5.00. 
Una diversidad de estilos en todas las tallas. 
Cortadas y muy bien confeccionadas. 
Ultima moda americana. 
SAYAS 
L a s G a l e r í a s 
CVReilly y Compostela 
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V I L L A B L A N C A 
Una fiesta encantadora 
Fueron horas deliciosas. cronista, completando el grupo los 
Horas de un goce inefable las que j distinguidos esposos Oscar Giquel y 
transcurrieron en Villa Blanca para j Lola Echevarría, el señor Manuel Ro-
cuantos nos encontrábamos allí ano- j dríguez y la elegante dama Hemelina 
che en la más bella de las fiestas. i López Muñoz de Lliteras. 
El lugar, la reunión, el objeto que j En la mesa de la festejada, la se-
nos llamaba, las esplendideces que i ñora Amalia Hierro de González del 
disfrutamos, todo, en una palabra, pa- j Valle, se sentaron el Subsecretario de 
recia colaborar en el encanto de los I Instrucción Pública, doctor Rafael Ma-
presentes. ¡ ría Angulo, la señora María Broch de 
Se descubre Villa Blanca, al paso, I Fernández, los señores Antonio Girau-
cn un tramo de la carretera que va 
hasta Güines. 
Pertenece al Cotorro. 
El apacible y sencillo pueblecito se 
jacta y vanagloria de las quintas que 
le dan singular nombradía. 
•Frente a Villa Blanca está Villa 
Lola y en vecindad muy cercana se ve 
dier y Piquín Fantony y el Canciller 
a la Legación de Cuba en Rarís, se-
ñor Manuel Francisco Calvo. 
Una mesa en la que se reunían tres 
distinguidas damas, Georgina Giquel 
de Silva, Aida López de Rodríguez y 
Amelia Rivero de Domínguez, con los 
señores Celso González y Angel Gon-
El Aguila, posesión que en su soledad zález del V e] P ^ ^ f de Sa-
la de la Audiencia de la Habana, li-
cenciado Ricardo Lancis. 
Otra mesa con el señor Alejo Ca-
rreño y su bella esposa, Blanquita Hie-
rro, la interesante María Angulo y los 
señores Juan A. Lliteras, Gustavo An-
gulo y Lorenzo Angulo. 
Y la mesa que presidía idealmente 
y en su silencio parece estar evocan-
do perennemente la tristeza de una au-
sencia eterna. . . 
La linda mansión, de la que hizo 
un dulce retiro su inolvidable funda-
dor, ha dejado anoche para la cróni-
ca una página. 
Ha ido a pasar en ella los rigores i , . a r i_r j r i i j . : la gentilísima Amelia Hierro de Uon-
de la estación su dueña amabilísima, i ' • . 
i j , ^ i zalez y en la que se reunían, junto 
Ja dama excelente y muy estimada; , - >,£ i- d l j a ni M • w j j it- -con las señoras Ureha oroch de An-
ülanca Masino Viuda de Hierro, acom-
pañándola, pf-ia hacer así más grata 
su temporada, una de las hijas de su 
idolatría. 
No es otra que la joven señora de 
González del Valle, mi amiga Amalia, 
y amiga tan buena como todas las de 
esa familia de Hierro que tiene ase-
gurado en mi afecto, y en' la relación 
de largos año?, el culto de la más ca-
riñosa simpatía. 
Epílogo glorioso de las satisfaccio-
nes gozadas ayer en Villa Blanca fué 
la fiesta de la noche. 
Fiesta rodeada de todo lo que en 
elegancia, esplendor y distinción bas-
taba para encanto de los que en ella 
tuvimos la suerte de reunimos. 
Radiante de luz y de alegría Villa 
Blanca, en sus jardines, allí, entre ru-
mores y entre fragancias, se sirvió la 
comida en petites iables qué lucían la 
antigua y rica vajilla de la casa sobre 
el finísimo mantel recamado de cla-
veles donde derramaba su tenue luz 
una bomba de cristal. 
Claveles! 
Predominaban en el decorado. 
Eran claveles, ya blancos, ya rojos, 
los que adornaban las mesas. 
En una de éstas, al centro del par-
terre, tenía su cubierto la señora Blan-
ca Masino de Hierro, en vis con el 
guio y María Radelat de Fontanills, el 
doctor Alfredo Domínguez, el señor 
Serafín Fernández y los muy simpá-
ticos amigos Manolín Hierro y Elicio 
Argcelles. quienes salieron de Vila 
Blanca, ya a hora avanzada de la no-
che, camino de la Playa Azul. 
Un menú delicioso. 
Aparecía escrito en elegantes tarje-
las frente a cada cubierto y con el 
nombre, impreso en tinta roja, de Ioí 
comensales. 
Platos magníficos, empezando por 
un aspic d̂ foie-grass y concluyendo 
con un dindon truffé, que fueron ro-
ciados con un Rhin exquisito. 
Se comía bajo la copa de árboles 
que dejaban asomar entre el ramaje 
los destellos de infinitos bombillos 
eléctricos. 
Una causerie animada. 
Y las notas de un vals, de una can-
ción, de una re ^ anza llegando desde 
el departamento de la casa donde se; 
hallaba Vicentico Lanz con su orques-
ta de cuerdas. 
El baile, con su alegría única, inde-
finible, coronó los encantos de la no-
che. 
Noche que fué para Villa Blanca 
de luz, de poesía, de gloria. 
Quedará fija con una fecha. 
Y con un recuerdo. 
J M . 5 0 , 
p r e c i o d e u n 
vestido 6e señora 
•t* f 
ü e s d e $ 4 . 5 0 e n a d e l a n t e o f r e c e n u e s t r o De-
partamento de Confecciones u n a c a n t i d a d f a -
b u l o s a d e 
V e s t i d o s d e v e r a n o 
e n g r a n v a r i e d a d d e e s t i l o s y c o m p l e t o s u r t i d o d e 
t a l l a s . 
9 v 4p 
P o r m u y p o c o d i n e r o p u e d e u s t e d t e n e r u n a 
c o l e c c i ó n d e e l e g a n t e s v e s t i d o s q u e l e p e r m i t a n 
a s i s t i r c o n u n o d i s t i n t o a c a d a a c t o s o c i a l . 
wp q£ 
V i s i t e n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e C o n f e c c i o -
n e s . 2 o . p i s o . 
6 6 
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E N M O N S E R R A T E 
L a boda de anoche 
Novia encantadora. , 
Muy gentil y muy graciosa. 
Es así como tiene que expresarse j 
el cronista al hablar de la señorita | 
Amalia Anglada en su boda con el jo-
ven y distinguido abogado Juan de 
Dios Romero. 
Boda celebrada anoche ante el al-
tar mayor de la Parroquia de Mon-
serrate en presencia de un numeroso 
concurso de familiares e invitados. 
Elegante, como su traje, era el ra-
mo que lucía la señorita Anglada. 
Procedía del jardín El Fénix, ajus-
tado a un lindo modelo, muy origina! 
y muy artístico, y fué .ofrecido a Ama-
lita como regalo del hermano del no-
vio, el joven doctor Amador Romero. 
Precioso obsequio. 
Digno de la bella y distinguida no-
"la a quien estaba dedicado. 
Fué padrino de la boda el ilustra-
Manuel Sanguily y la madrina, la se-
ñorita Hortensia Anglada, quien se hi-
zo representar por su hermana Minina, 
imposibilitada como se hallaba, a cau-
sa de estar enferma, de asistir a la 
ceremoria. 
Como testigos por la señorita Angla-
da suscribieron c\ acta matrimonial los 
doctores Miguel A. Avalo y Alfonso 
Bet-ancourt y el simpático Juez Co-
rreccional Leopoldo Sánchez. 
Y el general Alberto Nodarse y los 
doctores Raúl Masvidal y Rafael No-
gueira como testigos del novio. 
Son mis votos para los nuevos er-
posos por su felicidad. 
Grande y completa. 
esto es de tal importancia para el 
Gobierno de Washington no abrir allí 
la era de las sublevaciones sancio-
nando, con su reconocimiento, la ac-
tual 
A pesar de ese Convenio de 1907 en-
tre esas Repúblicas y lo descarriado 
de Costa Rica, han reconocido al Go-
biprno lo Tinoco, San Salvador, Hon-
duras, Nicaragua y Guatemala. 
El otro Senador M Fall , republka-
no, arriba citado dice: "No puedo 
comprender porqué el Presidente no 
ha aceptado el uso de los puertos y 
Hgátr* C U R A G A R R I D O 
S u p r i m e t o d a c l a s e d e d o -
l o r e s . • S o b r e : 10 c t s . 
A/míj /mcio i" 
A e O I A R 16 J 
V í c t o r 
Mala Cnfr 
Coruuelo Mayí 
La gen t i l t i p l e ha impres ionado nuevos discos, 
con sus i n i m i t a b l e s couple ts . ¿ 
VA L O S T E N E M O S A LA V E N T A 
L a Mariñana"y "J ly Nemesio"; "Rufina la Peinadora'J) 
y " j J mor tos de jJna"; "Jlmor de Muñecos" y 
Mimosa"; "Por Holanda" y "S. M. el Scholis" 
También tenemos "Mala Entraña" y "Calla Jilguero" y los danzones 
"Mujeres y'Flores" (Torerlto.) "Linda Zagala", "Cintura" y J/Z/A 
"Serranillo", por la Banda de Infantería. 
Son discos dobles, de 10 pulgadas a $1.20 
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mares territoriales (el del Atlántico y 
¡del Pacífico) de Costa Rica." "Y d i -
' go "no puedo comprender" con de-
liberado propósito porque no tengo 
todos los datos para juzgar definiti-
vamente el asunto, pero por lo que 
basta ohora sé me inclino a pensar 
que el actual Gobierno de Costa Rica, 
debe ser reconocido." Y hace de los 
hechos de la deposición del Presiden-
te González la siguiente relación: 
"Xo hubo revolución. González le p i -
dió su dimisión a Tinoco. Ministro de 
la Guerra. Este se negó a preapntarla, 
diciendo que González había i,\no nom-
brado Vice Presidente pn las eleccio-
nes, pero que se le exaltó a la Presi-
! dencia por acuerdo. Al negarse Tinoco 
ja presentar la dimisión, Gonxjlez Ha-
! mó a las fuerzas para obligarlo a de-
jar el puesto; y las tropas se rebelaron 
contra González, que tuvo que refu-
Igiarse en la Legación de loa Estados 
Sfe r emi t e por correo, a qu ien la pida, la le t ra de los couple t s . 
PIDASE EL CATALOGO DE DISCOS Y APARATOS. 
V E R A N O D E 1918 
Llamando al 
A - 4 2 8 4 ~ m 
y pitífénílonos DüLCüS y HELADOS, obiendrá un rápido y exquisito servicio 
X a Flor Cubana*', Galiano y S. José 
Los Estados Unidos... 
" F L O R D E L R O S A L " 
U n o d e l o s n u e v o s m o d e l o s q u e h e m o s f a b r i c a d o p a r a l a 
t e m p o r á d a . - L o s v e n d e n t o d a s l a s t i e n d a s d e l a R e p ú b l i c a . 
e'L& Industrial Abaniquera^ 
C A U V J E T Y L O P E Z 
F á b r i c a : C e r r o 5 5 9 . 
:: T e l é f o n o A - 3 1 7 5 :: 
A l m a c é n : M u r a l l a 2 9 . 
:: T e l é f o n o A - 8 2 5 8 :: 
(Vieno do la PRIMERA) 
— 1 
decesor, González, de la Presidencia, 
por la fuerza. 
El Presidente Wilson en este caso 
seguirá su política de no reconocer 
un Gobierno basado en una revolu-
ción en la que se agitaban solo mo-
tivos egoístas de medro personal. 
No habrá que olvidar que en 1907. 
a instancias del Gobierno de Was-
bington las Repúblicas de Costa Rica, 
Salvador, Honduras, Nicaragua y Gua-
temala celebraron una coníerencia y 
se obligaron a no reconocer el Go-
bierno de cualquiera de ellas que 
tuviese por origen una revolución 
En los últimos 60 años ha habido 
en esta República de Centro América 
de 75 a 300 revoluciones; Costa Rk-u 
ha sido hasta la revolución actual la 
única que no se ha sublevado; y por 
Apartado 683. Cable y Telégrafa: CALVET- HABANA. 
c 5769 alt 4 t - l l 
G U E R R A A L A C A L V I C I E Y A L A C A S P A 
" C E F Í R O O R I E N T A L " , d e l D r . J , G a i - d a n o 
Preparación excelente para ccUibatir posíÜTament© la f i L V I C I E , 
reerenerar el crecimiento del CiweUo e impedir su caída. E,:t1rp^la 
CASPA j deja limpio el cráneo de toda impureza para que adqu'eia 
el cabello la robustez j flexibladad naturaL-SE VENDE en BELAS-
COAiy 117 y en las Perfumerías , Farmacias y Droguerías de crédito. 
u s m m m d e l m m 
. The World Wonder 
Este es el zipato más elegante más fuerte y más 
barato del mundo. Uitimos colores, Cereza y 
laya» 
IA DEHNSA 
M o n t e , 4 7 . 
T e l . A - 0 2 3 7 
E n c r e a s , m a d a p o l a n e s , telas para 
ves t idos , med ias de seda, toa l las , 
a l e m a n i s c o s , y en todos los a r t í c u -
l o s que c o m p o n e n el D e p a r t a m e n t o 
de R o p a de 
L o s P r e c i o s F i j o s 
H e m o s d e m o s t r a d o u n a y mil v e c e s 
que no a d m i t i m o s c o m p e t e n c i a en 
l o s prec io s , c o m o en nuestro s i s te -
m a de venta . 
Reina, 5 y 7. 
Aguila. 203 al 209. 
Unidos. Después se celebraron eleccio-
nes del Congreso y President i siendo 
elegido Tinoco Presidente, y su nom-
bramiento aprobado por el Címgreso. ' ' 
Antes de estas elecciones d^ Congre-
sistas y Presidente, el Minif t ro d* 
los Estados Unidos había a.lvertido 
que Tinoco no debía ser candidato, y 
que si se presentaba como ta l y era 
elegido, no sería reconocido como ta l 
Presidente. El lenguage n i la adver-
tencia podían ser más claros. 
En este sentido el caso de Tinoco 
es parecido al de Huerta, segv-n hace 
notar el N. Y. Times. 
Cuando Mr. Lind, Min i s t r i \ o r t e 
Americano en Méjico, dijo que no reco-
nocería el Gobierno de Huerta si era 
elegido. Huerta se presentó cxno Can-
didato, fué elegido, como tal Presi-
dente; pero no fué reconocido 
De modo que Mr. Fal l cree que 
Huerta fué bien rechazado porque lo 
bderno saJido de una revolución, 
pero no ha habido revuelta en el ca-
so de Tinoco. 
No pensamos que puede p^eyalecer 
la opinión de Mr. Hal l . 
Tinoco no presentó". ' dimisión de 
Secretario de la Guerra cuando se 
la exigió el Presidente y se Talló de 
las tropas a su mando como^ Minis t ra 
de la Guerra para desobedece^; hubo 
lucha aunque pequeña; perecieron seis 
hombres y cuando González se vió 
precisado a buscar asilo en la Legación 
de los Estados Unidos, lo hizo, sin 
duda para salvar su vida. ¿Mo es eso 
revolución? ¿No es el triunfo de la 
fuerza contra el derecho? ¿No es vo l -
verse contra el Presidente, jefe de las 
fuerzas de mar y tierra, qui- nes de-
bían estar obedientes a sus ordenes? 
¿No anunció Mr, Wilson qu'; Tinoco 
que se revolucionó y desobedeció a 
su Jefe, el Presidente de la República 
no debía ser candidato y que si era ele-
gido, no ser ía reconocido? piu r si to-
do esto fué y sucedió así, ¿cómo va 
Mr. Wilson a desdecirse o contrade 
cirse? ¿Cómo podría mañana . n cual-
quier otro país, en Cuba, por ejemplo, 
amenazar con una preterición del Go-
bierno de una revolución. 
si ahora da el abrazo de Presidente 
amigo al que conculcó el doiecho y 
bur ló la ley? 
Tinoco no puede ser recor.ocido co-
mo Presidente de Costa Rica. La con-
secuencia y justicia de los ai tos de 
Mr Wilson garantizan esa decisión. 
Ño se trata de que solo f>s Costa 
Rica una República de 400.000 habi-
tantes y 18,000 millas cuadradas. E l 
derecho no se mide por n ú m e r o s ; es 
uno. cualquiera que sean las propor-
ciones del caso en que se aplique. 
Las Hijas de! Dr. Ja-
cinto Menéndez. 
Con verdadero orgullo y satisfac-
ción damos cuenta hoy de los t r iun -
fos esc'üuru» de las señor i tas Me-
nénde?. 
La señori ta Mariana Menendez ob-
tuvo nota de sobresaliente en el Doc-
torado de Farmacia; su hermana U 
señori ta Rosa María, fué calificada 
de sobresaliente en todas las asigna-
turas del tercer año de Bachillerato 
y conquistó premios en Física y Lite-
'•La Zarzuela*' 
En esta casa se encontraríl siempre 
un buen surtido de tiras bordadas, en-
enjes de hilo, valenciennes, punto redon-
do y malla, asi como de botones de to-
das clases. 
Liquidación permanente de flores. 
NEPTUNO Y C A M P A N A R I O . 
n D l N E R O 
Al 1 por 109, sobre joyas y 
valores. 
ratura castellana y accésit en Lógica. 
Otra hija del Dr. Menéndez, la Srita. 
P A R P L A T E 
Modelo "VERNON" 
Elegancia y Sencillez. 
Garantía de 1 0 años 
C u c h i l l o , C u c h a r a y T e n e d o r , 
$ 1 . 2 5 . 
12 C u c h i l l o s , 12 C u c h a r a s y 
1 2 T e n e d o r e s , $ 1 5 . 0 0 . 
H a y s u r t i d o d e o t r a s p i e z a s y 
d e e s t u c h e s , p a r a c o l o c a r l a s . 
" V E N E C I A " 
O B I S P O , ^ 6 . T E L . A - 3 2 0 1 
Francisca Menéndez, obtuvo califica-
ción de Sobrecaliente y premio en las 
asignaturas de 2do. año del Bachille 
rato y su hermana Nena "sacó" so 
¡ bresaliente también y accésit en el 
primer año de la 2a Enseñanza. 
El padre de tan aventajadas edu-
candas es el reputado Dr. Jacinto 
Menéndez, médico de visita de la 
Quinta "Covadonga". 
Nuestra^enhorabucna. 
La Ley de... 
(Viene (Je la PRIMERA) 
quier telegrama, cablegrama o mensa-
je- inalámbrico u otra forma de co-
municación que esté destinado haya 
de entregarse, directa o indirecta-
mente, a un enemigo o aliado de ene-
migo y que en cualquier forma se 
relacione con Cédulas de Patente o 
Inscripción de Marcas Industriales, 
impresos, marbetes o propiedad lite-
raria o a cualquier solicitud de las 
mismas y no se concederá licencia 
alguna semejante hasta nueva orden 
COMISION DEL COMERCIO FEDE-
RAL 
II.—Por la presente revoco la auto-
ridad y poderes de que está investi-
da la Comisión del Comercio Fede-
ral, por la Sección X V I I do la Orden 
Ejecutiva de 12 de Octubre de 191?. 
para expedir licencias a cualquier 
ciudadano de los Estados Unidos, pa-
ra depositar o gestionar solicitudes 
en un país enemigo o aliado de enemi-
go, por Cédulas de Patente o la Ins-I 
cripción de Marcas Industriales, im-
presos ,niarbetes o propiedad litera-
ria y^-pagar derecho alguno o derecho 
de agente alguno en relación con 
ello: o pagar a algún enemigo o alia-
do de enemigo alguna contribución, 
cualidad o derecho en relación con 
patentes, marcas industriales, impre-
sos, márbetes y propiedad literaria; y 
ño se concederá licencia alguna se-
mejante hasta nueva crdon. 
IVoodrow Wilson, 
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E n l a s a l a d e P a y r e t 
La última jornada. 
Fué rendida anoche en Payiet por 
rué icuv o •n0 López, coníir-
,^CrPaTéxUo de La Verbena de 
mándose el éxito ae u . f . 
I05 Mantones de modo satistactono. 
completo y definitivo. 
Se ha sostenido la obra durante diez 
noches en el cartel con buenas entra-
das siempre. 
¿Qué más en su favor? 
En la función de anoche resaltaba 
el público selecto de los miércoles blan-
cos, siempre animados, siempre lucidos 
en todas las temporadas de Santos y 
Artigas. 
Pláceme hacer mención preferente 
entre las señoras de la respetable da-
ma María Herrera Viuda de Seva. 
Estaba en el palco presidencial. 
María Rosell de Azcárate, la distin-
guida esposa del Secretario de Justi-
cia, la del general Rafael Montalvo, 
Mercedes Lasa. 
Blanca Santos de Justiniani, Ade-
la Quiñones de Pono Orfila, Clara 
del Campo de Arenas, María Luisa L a -
sa de Sedaño y Elisa Barreras de Me-
nocal. 
Flora Ruiz de Kohly, Carlota Va-
lencia de Santos y Estela Alamilla de 
Cervantes. 
'Gabriela Hamel de Rivas, Elodia 
de Cárdenas de Jorrín, Nena Gómez 
de Anaya, Cheche Alamo de González 
Muñoz, Matilde León de Armand, Ma-
rja Anaya de Abeillé y Terina Arro-
yo de Catalá. 
Nena Arenas de Lastra, María Es-
peranza Bernal de Bernal e Isolina 
La Presa de Ardois, 
Sarita Conill de Martínez, Noemi 
González del Rea4 de Bernard y Her-
minia Martín de Radelat. 
Anita Sánchez Agramonte de Lon-
ga, María Antonia Sousa de Remírez, 
Mireille García de Franca. . . 
Y completando el grupo de damas 
la joven e interesante Sossia Zaleska 
de Mesa. 
Señoritas. 
Julia Sedaño y su hermana Elena, 
María Luisa Azcárate, Elisita Meno-
cal, Regina La Presa, Aguedita Az-
cárate, Margot del Real y Aida Lá-
mar. 
Conchita Fernández de Castro, Ne-
na Brú, Conchita y Margot Diaz Ga-
raigorta, Julieta y Ofelia Valdés, An-
gelita Villoch, Lilia Justiniani, Chichi-
ta de Cárdenas, Nini Lombard y Ma-
ría Pepa, Pastora y Marina García 
Rios. 
Elia Justiniani, Teté Alfonso y Lo-
la L a Presa. 
Mercedes y Lolita Montalvo. 
Y una encantadora, Georgina Me-
nocal, la hija del señor Presidente de 
la República. 
Volverá el cine a Payret. 
Pous, el aplaudido actor Arquíme-
des Pous, se posesionará del rojo co-
liseo por algún tiempo, 
¿Y después? 
Después una sorpresa. 
Enrique FONTANILLS 
P a r a l a s C a r m e n 
Preciosldadeg en objetos de fanta-
sía para obsequios, mnebleeltos, ar* 
fíenlos de plato, cnblertos, joyería 
de brillantes etc. etc. 
L A C A S A QUINTANA 
Av. de Italia (antes (ialiano): 74 y 
Teléfono A-1261. 
C A F B S I N R I V A I ^ 
e s e l d e 
"LA FLOR DE TIBES" 
LOS CESTOS SON DE G1RAM UTILl 
DAD EM EL HOGAR, PUES REFRE-
o o 
o o SENTAM ORDEN Y LIMPIEZA o o o o 
G R A N E X P O S I C I O N 
D E M I M B R E S 
Camsilillllleros e n i m e x m i , estílloso 
Cestos ¡paira íFl©re§0 
Cestos paira Ropa día E a S o o 
Cestos para Fla^ao 
Cestos para Papeles. 
Cestos para Ropa de UsOo 
, García j Sisto 
SAN RAFAEL y R. M. DE LABRA (ANTES AGUILA). 
I n l o r m e G i ó o G a t i i e g r a f i c a . . . 
(Viene Ce la PRIMERA) 
bres y mujeref. cu representación de 
todas las clases sociales, ya en gru-
pos o aisladamente, estuvieron des-
filando por la capilla ardiente donde 
se halla tendido, en lujosa sarcófago, j 
cubierto con la bandera nacional, el 
cadláyer del Comandante Mr, John, 
Punoy Mltchel, ex-Alcalde de Nueva 
York, rlndindosele así tributo de slm-
paía al valor, gran lealtad y snprem > 
sacrlíiclo del desgraciado Coman-
dante. 
Los automóviles no cesaban de tras-
Establos de Luz , Vapor y E l i 
Comercio 
ANTIGUOS DE INCLAN, CAKAL j 
Y PKIÍEZ 
CABKUAJES D E LUJO, MAGNIFICO 
SERVICIO PARA ENTIERROS, 
BODAS^Y BAUTIZOS. 
LUZ, 33. 
TELEFONOS A.1338, A-4024 Y X - í l U 
LAZARO SUSTAETA. 
Piñeiro y Cabal 
Karmollsfas 
Tescmoa panteonM d« 1 j 2 bdTedaa dia-
puesto* par* «aterrar 
*AM JOBS. & TSLLEjr. A OBU. BAJUJlC 
t 
K f* . D . 
Lia señora 
Bienvenida Pérez de Rodríguez 
HA FALLECIDO 
Después de haber recibido lo» ¡San-
to! Sacramentos y La Bendición 
Papal. 
Y dispuesto su entierro pura ma-
üana, viernes, 12, a las 9 a. ni. Los 
que suscriben, su viudo, hijos, hi-
jos políticos, bermanos, hermanos 
políticos, y demás parientes y ami-
gos, ruegan a las personas de su 
amistad, se sirvan encomendar su 
alma a Dios y acompañar el ca-
dáver desde la casa mortuoria, ca-
lle de San Lázaro, 31), al Cemen-
terio de Colón, favor por el cual 
le quedarán eternamente agrade-
cidos. 
Teniente de Navio Luciano Rodrí-
guez Silva; Carmen, Mérlda, Jo-
sé, Kduardo, Luciano y Manuel 
ItodrÍKucz y rérezi Alférez de Na-
vio, Francisco Murales Torrecilla; 
Adolfo R. Zayas; Asunción Ka-
dfllo de Rodriiruez; Carmen Car-
mona de Rodríguez; José, Ma-
nuel, Carmen, Heriberta y Ca-
mila Pérez Camacbo; José Gó-
mez Isaguirre; Enrique de Cár-
dena»; Fuifcenclo Tuell y Pé-
rez; doctor Arturo Sansores; doc-
tor Antonio Kadillo; doctor Ber-
nardo Jiménez; doctor Enrique 
Antriada y Estrada. 
.NO SE REPAUTEN ESQUELAS 
iroso n jr 
Esiaiílos MOSCOU y ü CEIBA 
Carruaje» dq Lujo do 
F R A N C I S C O E R V I T I 
Magnífico servicio para entierros 
Zsnja, 112. Tol6fono«, A.8528 y 
Á.362.% Almacén: A-i686^—Habana, 
portar de los extremos de la ciudad 
Incontables concurrentes, uuuldog a 
los obreros nocturnos y a otros mu-
chos que continuamente acudían .i 
la histórica rotonda del antlgruo 
Ayuntamiento, donde durante cuatro 
años el Comandante Mitchel adminis-
tró los intereses de la ciudad. 
Varias horas antes de que saliera 
la comitiya ptra la Catedral de San 
ratricio hablan visitado la capilla 
ardiente msís de 40 personas y cente-
nares hallábanse aún en fila para 
penetrar en el edificio. 
Se le hicieron al cadáver honores 
militares. E l í?retro fué colocado so-
bre una cureña que lo condujo a la 
Catedral, escoltado por compañías do 
soldados de infantería terrestre, de 
marinería, infantería de marina, tren 
regimientos de gruardlas del Estado, 
un regimiento de policía y un pelo-
tón de bomberos. 
Una escuadrilla de catorce aero-
planos escoltaba también el féretro, 
arrojando flores desde lo alto, tribu-
to de los compañeros de aviación. 
Durante el entierro los neproclos 
quedaron virtnalmente suspendidos. 
E L ECONOMISTA MR, E M E R Y 
WahingtíWi, Julio 11 
Sepi'm informe recibido por la Se-
l-rotaría de Estado y trasmitido por 
la Fmbajada Española en Berlín, el 
profesor Hcnry C. Emery, conoeídi 
economista americano que cayó pri-
slonero cuando los alemanes ocupa-
ron las Islas Aland, se halla en la ca-
pital de Prusla, E l despacho de la 
Embajada Española dice que el pro-
fesor Emery poza de buena salud y 
que está en libertad, permitiéndosele 
comunicarse con los países neutrales 
bajo la inspección de la censura de 
guerra. 
CONTRA LA INMIGRACION DE 
OBREROS 
San Francisco, Julio 11 
Se agita mucho por la Organización 
y Dirección de obreros que se impi-
da la inmicración dnrante la guerra 
y se prepare ocupación para loí 
obreros que regresen de la campaña j 
en Europa. De ese asunto se trató en 
la décima cuarta conyenclón de los I 
Clubs las Agencias Anunciadoras del 
Mundo, 
E l Gobierno federal, se ha dicho, 
ha aceptado la propaganda que se 
ha preparado para ese fin, lo cual co-
menzarán el dia 15 del actual, 
MERCADO TÍEOYOBQÜ1NO 
>ueTa York, Julio 11 
E l Journal de Wall Street dice en 
su resumen de las operaciones de 
ayer en la Bolsa: 
" E l mercado estuvo abatido duran-
te todo el día Los valores tabacale-
ros presentáronse débiles. Los de la 
Compañía Americana de Hielo alcan-
zaron gran utilidad. Hubo contratos 
do valores ferroviarios. Los de moto-
res de Maxwell ocuparon puesto pre-
ferente". 
De la "Cuba Cañe Sugar" se ven-
dieron 2,000 aciones con H de punto 
de^ganancia; 
L a B e n e f i c e n c i a G1n 
l l e g a e n e l G r a n T e a t r o 
N a c i o n a l . 
La nobilísima Beneficencia de Na-
G A L I A N O 120 
T E L E F . A - 4 0 7 6 
T i e n e los d u l c e s m á s s a b r o s o s y m e j o r c o n f e c c i o n a d o s . ¡ S u s 
p a s t e l e s s o n i n m e j s r a b l e s ! 
S u C A F E e s e l m e j o r d e l m u n d o . 
F U N E R A R I A 
"De Miguel Simpatía 
E S C R I T O R I O ? 
SAN JOSE, 14. TeLA-3910 
I Q Q Extirpación Completa 
^ « • ' • " • ^ ^ w :::: Garantizada u n 
institoto Radiológico Dr. Gustavo de los Reyes 
N e p t u n o , N ú m . 72 , e n t r e S a n N i c o l á s y M a n r i q u e . 
c 5754 ln 11 Jl 
turales de Galicia, continuando su her-
mosa labor de caridad, se prepara a 
festejar a Santiago Apóstol, organi-
zando una gran funcáó nen •! Gran 
Teatro Nacional la noche d¿i día 25 
del actual. 
Una función cuyos producti ? irán a 
engrosar la caja donde se guarda el 
dinero para ayudar al gallego que cae 
en la inmigración; una fundón de 
arte, de fraternidad, de recuerdo y de 
bendición para la amada Galtcla. 
L a Comisión de Arbitrios, que es 
la encargada de redactar el progra-
ma, nos asegura que se hará, ante 
todo y sobre todo, un acto de intenso 
arte gallego; otro de racia rara la 
obra y la gracia de Casimir Ortas 
y de la Casa; y tro de gran concierto 
por Ferret y la ran tiple lírica seño-
rita Montes; entremeses de Acacia 
Guerra y gracia clásica, graci.i flamen-
ca, gracia itana y juncal, gracia que 
rie en los palillos, que ondula sobre 
los plrreles, que llora cuando canta 
y que canta cuando llora; que suspi-
ra en la uitarra y cruje en la copla y 
se arrebata en la cabellera y se muer-
de los dedos que sangran; greo?a de la 
graciosa Inés García. ¡La racia de 
Dios, homel 
L a Comisión advierte que ja están 
lleando a sus manos las peticiones de 
palcos y de lunetas. De manera que el 
que quiera asistir debe cor -er a por 
su localidad 
w ĵr ***************************** 
Telegramas d e l 
E j é r c i t o 
Recibidos en el Departamento de 
Dirección. 
SUICIDIO 
Del Teniente Madruga, SabaUlla del 
Bncomendador, informando que en la 
finca Domínguez se suicidó dirparán-
dose un tiro Ricardo Gómez. 
DETENIDOS 
Del Teniente Colas (Songo) infor-
mando que fueron detenidos Hirólito y 
Paulino Lafurcade, por habei herido 
gravemente con arma blanca a Fran-
cisco Pérez Salazar. 
HERIDO GRAVE 
Del Capitán Ortiz (Santiago de Cu-
ba,) informando que en Daiquirí fué 
herido gravemente con cuchillo, San-
tiago Ramírez Pórez, por Sanfago P i -
cón, dándose a la fuga. 
DECCARRILAMIENTO 
Del Sargento Estevez (Guasimal,) 
Informando que el tren mixto número 
5 descarriló casualmente en el lugar 
conocido por E l Salao. sin q. e haya 
habido desgracias 
CAÑA QUEMADA 
Del Teniente Cantillo (Banéa) infor-
mando que en la colonia Canana Hon-
da se quemaron casualmente 35,000 
arrobas de caña propiedad de Ernes-
to Domingo. 
INCENDIO 
Del Sargento Estevez (Guashnal,) 
informando que en la finca Yagua se 
quemó casualmente una casa de gua-
no propiedad de José Lara. 
J A R A B E l O D O T A N l C O 
G A R R I D O 
S u s t i t u t o d e l a c e i t e 
d e b a c a l a o . L a m e -
j o r p r e p a r a c i ó n r e -
c o n s t i t u y e n t e p a r a 
l o s n i ñ o s . 
F R A S C O : $ 1 . 2 5 . 
c 5610 alt 4t-4 
D E J A G Ü E Y 
GRANDE 
Julio, í). 
LA MUERTE D E L DOCTOR PAZ 
Como telegrafié ayer, ha fallecido 
en esta pueblo, tras larga y penosa 
enfermedad, el ilustrado y caritativo 
doctor don Eleuterio Paz, persona que 
gozaba en la localidad de una popu-
laridad extraordinaria. E r a el doctor 
Paz queridísimo por sus excelentes, 
prendas personales. Lo prueba el luto 
l que durante el día de ayer se ha 
j guardado en este pueblo en que £l 
comercio en general cerró sus puei-
|tas, y los particulares, industriales, 
comercio, colonos, etc., deafilaron pai-
la casa del fallecido para testimoniar 
su sincero y gran dolor. 
Hoy a la una y media de la ma-
drugada fué llevado su cadáver para 
esa en un tren especial, y a la es-
tación a despedir al benefactor de 
este pueblo, acudió el pueblo e nmasa, 
triste, lloroso, inconsolable... Se 1ü 
hizo durante la nache guardia de 
honor. 
E l lujoso sarcófago, fué totalmente 
cubierto de coronas y flores. Estas 
llenaban, además, el carro en que el 
cadáver fué colocado. 
Muchas personas de significac.ón 
acompañaron el cadáver hasta eaa 
capital, y mucihas también tuvieron 
que verse privadas de rendir ese tri-
buto a quien por todos cocceytos se 
hizo acreedor de todas las muestras 
• de cariño y simpatía que en su muer-
jte se le tributaron. 
I E r a el doctor Paz, español de ori-
gen, cubano nacionalizado. De joven 
vino a este pueblo, y aquí permane-
ció por espacio de treirta años, has-
; ta su muerte. 
Médico notable, era solicitadísime 
¡ por todos, y el hecho de que haya 
muerto casi en la miseria, no obs-
tante su justísima fama de sabio doc-
tor, prueba hasta la saciedad su re-
nombre de caritativo y de bueno da 
que gozaba. Siempre era el primero 
en acudir a donde sabía que eran 
necesarios los auxilios de la ciencia, 
y cuando, después de curado el pa-
ciente, le, preguntaban cuánto le de-
bía, siempre respondía, tratándose de 
gente pobre: "para usted nada, no 
AUSMOCHACHAS BONITAS 
Para vestir elegantemente en estos meses de calor, hay 
que tener muchos trujei, frescos, vaporosos, de colorea ale-
gres, muy adornados.--Nosotros con nuestros precios bajos, 
íacilitamcs los medios de tener muchos vestidos de Terano. 
V o i i e s 
L a tela más en boga, de lindos colores, mny vivos, 
muy rnxiados, todos mny bonitos: 
Bordados, doble ancho de todos colores, a $0."0 
A listaü y a cuadros, tlüble ancho, a 20 y &£) 
Blancos fJnísimos, de 2¿ centavos, a 0.70 
O t r a s t e l a s 
Muy Uaraathas, de alta calidad, preciosas, también l i -
geras y de mucha elegancia: 
Musolinas bordadas, fondo color o blanco, a $0.2.'t 
Crepés y Batistas estampados, a 0.30 
Linón, mucho surtido de colores, a 0.40 
Punto de hilo, blanco y de colores, de 30 cts. a LéO 
C r e a s d e h i l o 
Para ir a los bafíos de mar, hay qne hacerse camiso-
nes y ropa Interior nueva. Aprovechen la ocasión 
que brindamos: 
Crea de hilo, pieza de .'ÍO varas, desde ^. . $4.00 
Crea de hilo, pieza de 10 yardas, a 1.S0 
C o n f e c c i o n e s 
Las mnchachas que gustan ropa hecha, tienen aqnl 
la ocasión para escoger, haciendo una buena compra. 
Camisones bordados, desde 65 centavos & $5.00 
Blusas bordadas, desde 60 centavos a &50 
Blusas de Crepé de la China a 4.00 
Sayas de piqué y granadina 1.50 
Kimonas de crepé, en colores variados, a 1.60 
Kimonas de seda a 3.00 
LA NUEVA ISLA 
MONTE, 61, ESQUINA A SUAREZ. TELEFONO A.6S&S. 
L.- _ J 
me debe nada." Y llegaba en muchas 
ocasiones hasta regalar las medici-
nas para que el enfermo se curase. 
Por eso murió en la miseria, y por 
eso también, y este es su premio, han 
sido incalculables las pruebas de 
cariño que recibió últimamente y las 
demostraciones de afecto sincero que 
sin distinción de personas ol pueblo 
entero le ha dedicado con motivo de 
su muerte. 
Deja once hijos, seis hembras y cin-
co varones, a quienes ha dado una 
buena educación. 
Días antes de expirar preparó su 
alma para morir cribt-anamente, lo 
que verificó con una resignación san-
ta que llegó a los corazones de cuan-
tos la presenciaron. 
Descanse en paz su alma, y que 
a sus familiares les dé Dios el con-
suelo que merecen. 
E l corresponsaL 
D E S D E P E R I C O 
Julio. 3. 
PRODUCTO DE LAS FIESTAS 
Hace uno» dlus me fué falicitadn- por el 
señor Manuel Méndez, tesorero <le ia co-
misión que actuó en lus fiestas a bf-nefi-
clo de la Cruz Roja Cubana, la nota de-
tallada de ingresos y egresos; por ser 
algo extensa la relación me limitaré a 
dar cuenta solamente del resultado. 
Recaudado -fj 
Pagado _ _ _ _ _ 
A favor $2.453./; 
En estas cantidades van incluidos mil 
pesos que donó el seüor José López Ro-
rirlguea, propietarios de los centrales 
l-.-¡•añu y Reglita. 
La comisión merece plácemes por tan 
satisfactorio éxito. Próximamente Ií« a 
a la Habana para entregar la cant dad re-
ferida a la señor Presidenta de la bené-
fica institución. 
AMELINA GARCIA; ESTKUAN 
PALERO 
En la morada de los padres de la no-
via y ante improvisado altar :e juró 
eterno amor esta simpática pareja. 
Ofició nuestro qjueridfsimo Párroco el 
padre Braulio de Mata, quien leyó a los 
contrayentes la epístola de San Pablo. 
Padrinos lo fueron los padres de la no-
Tin, señora Isabel Fiallo y el seüor Ma-
nuel García. 
Testigos, por él: el doctor Antonio Ma-
ría Marquetti y nuestro ex-Alcalde el se-
ñor José Márquez Ramírez. 
Por ella, el doctor A. Angulo y el se-
ñor Enrique López. . 
Un número grande de invitados asistió 
C o í i e e n f r a d a E s t e v a 
Ajsü/hoo 
«MU* 11̂  
a presenciar el acto, siendo, espléndida 
mente obsequiados. . 
La novia recibió valiosos regalos de s i h 
Los nuevos esposos han fijado su resi 
dencla en el establecimiento mixto que 
posee el amigo FaFlero en la calle de Mar 
tí esqiulna a Julián Domínguez. 
Reciban mi cordial llellcltación y qu»' 
Jamás se nuble la felicidad que boy 1c -
acompaña. 




P r ' _ • 1 
a $3»49 
E n L o s R e y e s M a g o ^ 
Avenida de Italia, 73, antes Gallanu 
CLINICA DE MUÑECAS 
American Adver. Cop. A-9638. 
C 5395 alt 8t-8 
B o u q u e t d e N o v i a , C e f » 
t o a . I t a m o i , C o r o n a s , C r u -
c e s , o t e . 
R o s a l e s , P l a n t a s <?© S a -
l ó n » A r b o l e s frutales y d e 
s o m b r a , e t c . , e t c . 
Semillas de Hortalizas) 
flores 
^ EL TRABAJO DE LA MAESTRA, 
al parecer cómodo, es de los que más consumen, de los que agotan y aniquilan el organismo 
femenino. Acaba con las fuerzas, vence la mayor robustez y empobrece el cuerpo. 
Lás maestras, ahora en las vacaciones, deben recordar su enervante trabajo, su cansancio de las úl-
timas horas de clase, consecuencia de la falta de fuerzas, del agotamiento de sus energías y deben 
vencer su desgaste, la anemia que las consume, tomando un reconstituyente de gran potencia. 
GLICO-C ARNE, concentrada Esteva, es el reconstituyente de la maestra, da carnes, sangre, mu-
cha vida, salud perfecta, energías y vigor; fomenta el apetito y es tónico nutritivo de gran provecho. 
DE VENTA EN TODAS LAS DROGUERIAS Y FARMACIAS 
D e p ó s i t o pr inc ipal : D r o g o e r í a S A N J O S E , Habana y L a m p a r i l l a . T e l é f o n o A - 7 1 9 8 . 
A r m a n d y U n o . 
O F I C I N A Y J A R D I N : G E N E R A L 
L E E Y S. J U L I O . M A R I A N A O 
T e l é f o n o A o t o r a á t i c o : 1-1858. 
Talé foBo U c a l 1-7 7 7 1 5 2 . 
¿ o s Centavo 
Q U E NO S E MALGAS-
T A N F O E M A N L A BA-
S E D E UN C A P I T A L . 
fE=g]L hombre qoe ahorra 
) l 3 siempre algo qne lo abríija 
•daaJ contra la necesidad mien-
tras que ej que ao ahorra tiene 
«aempre ante sí ¡a amenaza i e lj 
uiMria. 
L BANCO ESPAÑOL DB 
L A I S L A D E CUBA abre 
C U E N T A S DE AHORROS 
U N PESO en adolaate ^ 
paga el T R E S POR C I E N T O DB 
Interés. 
AS L I B R E T A S - D E ABK> 
RROS S E L I Q U I D A N CA 
DA DOS M E S E S P U -
DCESNDO L ^ S DEPOSITANTMfl 
SACAK* E N C U A L Q U I E R f r a S 
N i C gU D I Ñ E S E 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Julio 11 de 1918 . 
A N O L X X X V I 
I P M A R T A 
Hemos recibido algunas cartaa p i -
ciiéndonos detaUes del Consorcio Ban-
carlo Español , o 8«a del crédito co-
mercial abierto a la Ban^a Francesa 
por el Convenio de 7 de marzo ul-
timo. 
Los estatutos del Consorcio cons-
tan de 43 ar t ículos y en "La Epoca 
de Madrid, vemos un extrajoto ao 
t i los, que reproducimos a continua-
ción para conocimientc de aquellas 
personas que se muestran interesa-
das en el asunto: 
También cerca de está ciudad, en tér-
mino de Boo, se advierte la existencia 
de petrtleo, en los lugares donde tanto 
abundan las llamadas "piedras ardien-
tes." 
No es necesario encarecer la gran 
importancia que para España tiene 
el hallazgo de yaicdmientos de sales 
potásicas y petróleo, ya que ellos, ca-
so de comprobarse su existencia, 
cons t i tu i rán una de las principales 
íuentes de riqueza del país. 
Dicho Consorcio se constituye tal y 
como venía anunciándose: en fonna de 
Sociedad anónima, con PartMPf cior>e» 
que no podrán ser inferiores a 5.000 
pesetas No se efectuará, por ahora, nin-
gún desembolso de capital; pue« obran-
do el Consorcio como mero interme<lla-
rio. para nada le necesita. Pero como 
es natural, los socios quedan obligados 
a aportar el capital cuando el Consejo 
de administración lo exija, y en garan-
tía de tal obUgación de aportar divi-
dendos pasivos, han entregado, a título 
de depósito, en el Banco de España, y 
a completa satisfacción de este último, rec t ¡ tud 
títulos oficiales o industriales españoles 
de primer orden, cuyo valor efectivo as-
cienda a la mitad del capital ofrecido 
por cada socio. 
E l Consejo de administración se com-
pone de 12 consejeros, cuya participa-
ción individual en el Consorcio no sea 
Inferior a 250.000 pesetas, divididos en 
tres grupos de a cuatro, uno para cada 
Asociación de banqueros: Norte, Centro 
y Nordeste de España 
E n las juntas generales, qne podran ser 
ordinarias o extraordinarias, cada 50.000 
pesetas dte participación dará derecho a 
un voto. 
E l nhjelo social principal, y por año-
ra exclusivo, será la apertura y nego-
ciación de los créditos convenidos con 
el Consorcio francés, ain que pueda de-
dicarse a otras operaciones antes de li-
quidar las anteriores. 
De los beneficios sociales tomará el 
Consejo un 1 por 100. y el resto se di-
vidirá por Igual, aplicando una mitad a 
fondo de reserva, que engrosé las paran-
tías de aportación de capital depositadas 
en el Banco de Espafia, y la otra mitad 
a repartir div'dendos. 
Como no podía menos de suceder, 
dado el ambiente que siempre se ha 
respirado en la política, sea esta es-
pañola o de cualquier otro país, que 
3a política es lucha de zancadilla en 
todas partes, el Gobierno actual cuen-
ta con enemigos que tratan de hacerlo 
caer o, por lo menos de inutilizar su 
labor. 
Y se acude para estorbar la obra 
del Gabinete a procedimientos que no 
se distinguen precisame)it¿ por su 
Se asegura que los mayores par t í -
cipes en el Consorcio son el Banco 
Hispano-Americano, el de Bilbao y el 
de Vizcaya. 
De gran importancia es una noti-
cia que da " E l Cantábr ico" de San-
tander, quien a su vez la tomó de 
"El Avisor Numantino" 
Dice este úl t imo periódico que el 
ingeniero de minas don Guillermo O. 
Shea, encargado por el Instituto Geo-
lógico de estudiar las probabilidades 
de descubrir yacimientos de sales po-
tásicas, ha recorrido la región de To-
iralba y Medinaceli, efectuando al-
gunos sondeos. 
Y añade : 
Mediante la perforación de aquel te-
rreno, en el que existen con abundancia 
sal, asfalto y carbón, es posible encon-
trar a cierta profundidad buenos bancos 
de dichos minerales y quizá también 
depósitos de petróleo, ya que el refe-
rido terreno es muy a propósito para 
ello, lo m'smo que otros puntos de la 
provincia de Soria, en los que, como 
en la zona asfáltica de Fuentetoba. abun-
dan indicios de que pueda hallarse pe-
tróleo. 
" E l Cantábrica" , por su parte, agre-
ga: 
Primero se quiso buscar una di-
vergencia de cii terio entre los mi-
nistros. Para ello presentó en el Con-
greso, el señor Gasset, una proposi-
ción pidiendo qns se pusiera a deba-
te el proyecto del ministro de Instruio-
ción Pública, señor Alba, sobre bene-
ficios extraordinarios de gurera. 
La coartada fué descubierta e inut i -
lizada por el propio señor Alba, quien 
sobre poco más o menos vino a decir j 
que no abdicaba de su iniioiativa; pe-
ro que tampoco tolerar ía que se la 
convirtiera en arma contra el actual 
Gobierno. 
Fracasadas las oposiciones en 
aquel su intento, buscan y rebuscan ¡el 
modo de sembrar la cizaña en el se-
no del Gabinete y a conseguir seme-
jante intento encaminan sus pasos. 
Es "Heraldo de Madrid", uno de 
los periódicos que con mayor tesón 
pretende que surjan animosidades en-
tre los ministros y el Jefe del Go-
bierno. 
Ta l se desprende de los siguientes 
pár ra fos : 
E l señor Maura dijo anteayer que el 
actual Gobierno durará mucho o poco; 
pero ni una hora más de lo que deba 
durar. 
E s a afirmación—dicen los comentaris-
tas hoy—Importa a sus compañeros de 
Gabinete, con los cuales, al parecer, no 
quiere convivir más que lo indispensa-
ble. 
La maniobra es burda. 
Lo que dijo el señor Maura, y lo d i -
jo en una sesión del Congreso, y lo 
publicaron los periódicoos todos, fué 
que el Gobierno actual d u r a r á lo que ' 
S O S T E l M E i M O S : 
QUE EL A6UA ni/IERAL 
SA/ITA MARTA 
E S E L A G U A Q U E T I E N E 
E L M E J O R A N A L I S I S D E C U B A . 
N O J U E G U E C O N S U S A L U D ; 
T O M E A G U A S A N T A M A R T A 
E m b o t e l l a d a b a j o l a d l r e c e l ó n t é c -
n i c a d e l D r . J . A - F e r n á n d e z B e n i t e z , 
D i r e c t o r d e l L a b o r a t o r i o Q u í m i c o L e g a l 
d e l a R e p ú b l i c a 
á 
E S P E C T A C U L O S 
NACION A I 
L a En primera tanda irá a escena 
alegría de la huerta." 
En segunda tanda, doble, estreno 
de la zarzuela cómica en un acto d i -
vidido en t'Oji cuadros, original y en 
prosa de Mlhura y González del To-
lo, música de los maestros Marquina 
y Roig, titulado " E l tren de lujo", es-
trenada por Casimiro Ortas en el 
Teatro de la Zarzuela de Madrid. 
Y después lá opereta en un acto 
"La Costa Azul". 
Como final el entremés "Solico eQ 
el mundo", por Inés G a ^ í a y Enr i -
que Lacasa-
PJLYRET 
El programa de hoy es el sigiuen-
En la primera parte, estreno de la-
jrimera jorrada de la magnífica pe-
lícula "Las dos h u é r f a n a s . " 
Jt.n la segunda parte, la segunda 
jomada de 'Las dos huérfanas" y es-
treno de "A-ctualidadea cubanas", en 
la que figuran las fiestas del 29 de 
Jiinio en la Playa de Marianao, el 
4 de Julio en la Habana, almuerzo 
en el Yacht Club, recepción en la 
Legación úc los Estados Unidos y las 
carreras de automóviles en el Orien-
tal Pr^rk a beneficio del Asilo T r u -
fin y los Talleres Marianita Seva. 
í AMP0AM0I? 
En las tandas de las cinco y cuar-
tc y de las nueve y media se pro-
yecta rá la n.agnífica cinta de la mar-
ca Pájaro Azul titulada "La peque-
ñ a Iiechicera", interpretada por la 
conn:<da arfs ta de la Universal Ella 
H a l l . 
En las demás tandas se proyecta-
rán las siguientes cintas: 
Los episoti'os séptimo y octavo de 
' l o s peligro^ del servicio obligato-
rio" ; "La ley de la vida"; "Amor ^ 
llamas"; "E l gorro de dormir"; 
"Flor de perdición" y "Asuntos mun-
diales número 80.'' 
MARTI 
Programa de la función de esta 
noche: 
En primera tanda, " E l amor que 
huye." 
En segunda, "Molinos de viento." 
Y en tercera, "La buena sombra." 
(Procede crear 3 plazas m á s de A u -
xiliares telefonistas, conforme reco^ 
deba"dn^ar^WdrcTr""durarrmientras l1™611^ el Anteproyecto de Presupues. deba durar, te decir, durara mientras \ tog y el Mensaje presidencial, para 
^ q u T ' c o m o 0 ^ "ambí fn el « J 8 ^ a " l o 7 ^ í a V e s T u T l ¡ s " * d e s ^ : j ^ o p o r c i ^ que establece la Ley de 31 
ño r Maura, cuando no pueda realizar 
esa obra se verá obligado a dimitir pa-
ra no convertirse en una calamidad 
nacionaL 
Y de eso, de lo dicho por el Presi-
dente del Consejo, a la intención quo 
preteflide atribuirle el "Heraldo de 
Madrid" hay una gran distancia. 
peñan actualmente y que deben in-¡ de ju l io de 1917.) 
Seis (6) Caballericeros clase F, a 
$468 $2.808.00 
E l a u m e n t o d e s u e l d o 
(Viene de la PRIMERA) 
Dos (2) Quiropedistas a $720, 
$1.400-00. 
(De acuerdo con la Ley de la Cá-
mara, justificando esas plazas el au-
mento que se propone en las fuerzas 
de la Poülcía.) 
S E C R E T A R I A 
Un Capitán Inspector Jefe de la 
Oficina y Secretario, $2.400-00. 
(Esta plaza con el haber de $2.100 
existe en Presupuesto, se propone 
en el Anteproyecto, en el Mensaje y 
en la Ley de la Cámara. Procede la 
elevación del haber de $300, pues 
siendo el Jefe de la Oficina, respon-
sable de la misma, su categoría y 
sueldo no pueden ser menores que el 
de otros funcionarios de ésta, come el 
Pí-gador, por ejemplo.) 
Un Jefe de Administración clase 
t:exta, $2.000-00. 
Un Oficial clase Tercera, $1.400-00. 
(Estas dos plazas es tán en Presu-
puesto, y se incluyen en el Antepro-
yecto, Mensaje y Ley de la Cámara.) 
Un Oficial encargado de la Sección 
de Beneficencia y Recompensas del 
Cuerpo, $1.800-00. 
(La Ley procedente de la Cámara, 
crea esta plaza, procediendo en ello 
acertadamente, según los intormes ad-
quiridos por el que suscribe.) 
Un Oficial clase Primera, $1.000-00. 
(Procede del Negociado de Material, 
donde figura con la denominación de 
Encargado del Material, cuya deno-
minación desaparece al •venir a Se-
cretar ía . No constituye, por k» tanto, 
aumento en el Presupuesto y está 
conforme con la Ley de la Cámara.) 
Un Oficial clase Tercera, $1.400-00. 
(Esta plaza se crea por la baja de 
uno de los Instructores y se aumen-
ta en $200 al venir el que la desem-
peña a Secretar ía , con otras funcio-
nes.) 
Un Oficial clase Primera, Registro 
General, $1.000-00. 
Un Oficial clase A, $9W)-00. 
Un Oficial de Estadíst ica, clase Se-
gunda. $1.200-00. 
(Esta plaza figura en la Ley de 
la Cámara de clase Primera, con 
DO 
V A P R E C I O S B A R A T O ^ 
M L o b r e s d e t o é a s d a * 
t e s . M v t t b i e s M o d e » -
a i s t a s , p a r a coartfe. 
c o m e d o r , saltv y o f i c i -
n a . C u b i e r t o s d e P l a -
t a . O b j e t o s d e M a j ¿ -
Mca , L á m p a r a s . P i » » 
a o s 
" T O M A S F I L S * 
R e l o ] e s d e P a r e d y 
d e B o l s i l l o . J o y a s fi-
n a s . 
F V C a . 
O B f i A P f i A Y B t h í M Z A 
( P O B t B B R K A X A , 16) 
$1.000, correspondiendo aumentarle 
$200, porque, además de la estadísti-
ca, que es de por sí labor muy peno-
sa, le está atribuida la atención y 
despacho de otros asuntos de Secre-
tar ía en proporción extraordinaria ) 
Un Oficial clase A, Registro y Cir-
culares, $900-00. 
Dos Í2) Oficiales clase A, Archive-
ro a $900: $1.800-00. 
Un Oficial clase A, Estadística., 
$900-00. 
(Estas cuatro plazas están confor-
mes con el Anteproyecto y con la Ley 
procedente de la Cámara de Repre-
sentantes.) 
Un Oficial clase primera, requisito-
ria de archivo judicial, $1.000-00. 
(Esta plaza equivale a la que con-
signa la Ijey de la Cámara como de 
Auxil iar clase A, pero es procedente 
elevarla a Oficial clase Primera au-
mentando en $100 el haber, por ra-
zón de su excesivo trabajo v resoen-
sabílidad.) 
Un Conserje, $1.000-00. 
(Se aumenta en $100 el haber de 
esta plaza, para aproximarlo al que 
disfrutan los Conserjes de otros De-
partamentos donde no tienen, por 
cierto, mayor trabajo que el que des-
empeña este puesto.) 
Cuatro (4) Escribientes clase C, a 
t720, $2.880-00. 
(Son las mismas que aparecen dis-
gregadas en el Proyecto de Ley de 
la Cámara , si bien con el haber que 
corresponde a su categoría.) 
Dos (2) Mecanógrafos clase A, a 
$900, $1.800-00. 
Dos (2) Porteros clase F, a $540. 
$1.080-00. 
(El haber de estas plazas va au-
mentado en la proporción que esta-
blece la Ley do jul io de 1917.) 
Cuatro (4) Porteros Clase F, a 
Í540, $2.160-00. 
(Estas plazas se crean para reem-
plazar a los porteros de Estaciones 
que prestan servicios ne la Jefatura 
de Policía, y su número es de 4 para 
que puedan turnarse en el servicio.) 
Dos (2) Ordenanzas clase F, a $540, 
^LOSO-OO. 
(El haber se aumenta en la pro-
porción que establece la Ley de 31 de 
ju l io de 1917.) 
Dos (2) Mozos de limpieza, a $468, 
$936-00. 
(Estas dos plazas se crean, por ser 
indispensables desde el momento en 
que el servicio de limpieza no está 
ya a cargo de los penados.) 
NEGOCIADO DE MATERIAL 
Un Jefe de Negociado clase quinta, 
$1.800-00. 
(Esta plaza que en la Ley de la 
Cámara trae sólo un haber de $1.500, 
viene aumentada en la forma que 
propongo en el Anteproyecto de Pre-
supuestos y en el Mensaje Presiden-
cial, por ser sus funciones de mucho 
mjg trabajo, responsabilidad y afian-
zada.) 
Un oficial clase segunda, material 
$1,200.00. 
(Esta plaza procede del Negociado 
de Secre tar ía donde figura en el Pre-
supuesto anterior con la denominación 
de Oficial clase Segunda.) 
Un oficial clase A, $900.00. 
Un Mecanógrafo clase A, $900.00. 
(Figuran ambas en Presupuesto y 
en la Ley do la Cámara.) 
Un Médico Veterinario Oficial clase 
Segunda $1.200.0^. 
Un oficial clase cuarta, encargado 
del Cuerpo de Señales $1.600.00 
(E]l haber de esita plaza se aumenta 
en $100 de acuerdo con el Antepro-
yecto de Presupuestos y el Mensaje 
del Ejecutivo, en razón del trabajo que 
pesa sobre la misma, la importancia 
que ha llegado a alcanzar e^te ser-
vicio y la responsabilidad del mis-
mo.) 
Seis (6) Auxiliares telefonistas cla-
se A, a $900: $5.400.00. 
corporarse al servicio, pues 3 auxilia- ] 
res telefonistas son pocos para tur-1 
narse el servicio día y noche, siendo 
como es excesivo el trabajo.) 
Un mecánico clase A.— $900 00. 
Un auxiliar Mecánico clase F, $540. 
Dos Herradores clase S, $720 $1,400. 
Cuatro (4) Carpinteros clase D, a 
$800, $3.200.00. 
(listas dos plazas recomendadas por 
ed EHecutivo en el Anteproyecto y 
Mensaje, se crean para suplit a los v i -
gilantes que actualmente las sirven, a 
fin de que se incorporen a la Fuerza.) 
Un auxiliar clase A, ayudante del 
Cuerpo de Señales $900.00. 
Ocho (8) Reparadores del cuerpo de 
Señales, a $720: $5.760.00. 
(Estas plazas consignadas en el An-
teprqyecto de Presupuestos y reco-
mendadas en su Mensaje por el Eje-
cutivo, son indispensables pa^a suplir 
a los vigilantes que las sirveti actual-
mente y que deben iucorpciarse al 
servicio.) 
Un Armero clase A, $900.00. 
(El haber de esta plaza se aumenta 
de $300 porque le está atriboido mu-
cho trabajo en la constante reparación 
de todo el armamento de la fuerza y 
en proporción con el aumento de ella.) 
Un Herretro clase C, $720.00. 
Un Ayudante de Herrero, «'lase F, 
$520.00. 
Un hojalatero clace A, $900.00. 
(Esta plaza se crea para suplir un 
vigilante que la sirve y que debe i n -
corporarse a la Fuerza.) 
Dog Talabarteros clase E, s $720: 
$1.440.00. 
(El haber de estas plazas se aumen-
ta en $220 cada una, equiparándolas 
al de otros del personal obrero, en 
razón a que no debe ser menor de $2.00 
el jornal de un talabartero con el t ra-
bajo que tiene el del Cuerpo de Po-
licía.) 
Tres (3) Ayudantes de Herrador, 
clase F. a $540, $1.620.00. 
(Se aumentan los haberes ce estas 
plazas en la proporción que establece 
la Ley de 31 de julio de 1917. c reán-
dose una nueva conforme se propone IVEGOCIADO D E PAGADURIA 
en el Anteproyecto y en el Mensaje. ^, , -oop-adnr 
en razón del aumento del Ganado, que Un capitán Inspector Pagaaor 
ha de menester herrarse supliendo así $2.400.00. 
a un vigilante que la sirve ac ..almen-1 (El haber de esta plaza se aumenta 
te.) ¡en el Anteproyecto de presupuestos 
Dos (2) Chauffeurs, cíase A. a $900 ¡y Mensaje en $400, en razón de b u im 
$1.800.00. 
9 y pasan al Negociado de Material supuestos y en el Mensaje de] Ejecu-
para el servicio de los carros .'el mis- Wvo.) 
mo, aumentándoseles el haber en la NEGOCIADO DE CONTABILIDAD 
Un Teniente Contador $1.700.00. 
Un Oficial clase Tercera $1 400.00 
(Esta plaza se lleva en categoría y 
ALILAMBRA 
En primera, la graciosa obra 
cumbancha." 
En segunda, "La verbena de 
mantones." 




'La Dama de las Camelias", por la 
por razón del trabajo encomen- ( gran t rág ica Clara Kimbal l Young, 
dado a ella y ser el que la desempe-1 que goza de bien ganada reputac ión . 
Esta cinta se proyectará en la te 
cera tanda. r" 
En la segunda. "Cada perla es un 
lágrima", por Fannie Ward, otra n 
table artista de la Paramount qup 
disfruta de grandes simpatías en ci 
público habanero. 
En la primera tanda se exhibirá 
cintas cómicas. 1 
MARGOT 
En primera tanda, cintas cómicas 
En segunda, estreno de la emocloJ 
nante cinta "I-os salteadores de tre" 
nes", interpretada por Hclen Holmes 
y "E l Pelao." 
En tercera, doble, "pág ina del mig 
terio", drama interpretado por Rena-
ta Torelli y Dilio Lombardl. 
FORNOS 
Repertorio selecto de Santos y 
tigas. 
En primera tanda, "Sueño de opio' 
En segunda, "Juan José" ^ -' 
en el conocido drama de Joaquín DU 
centa. 
Y en tercera, "Las dos huérfanas" 
segunda jornada. 
MAxnt 
Para hoy anuncia Maxim, en tun-
ción corrida, el siguiente interesan-
te programa. 
En primera parte, cintas cómicas 
y los episodios catorce y quince de 
"La heroína de los cow boys." 
En segunda, la cinta en colores y 
en seis actos titulada "Un millón de 
dete", por Gabriela Robinne, 
ftlIRAMAK 
La función de esta noche es de 
moda. 
En primera tanda se proyectarán 
cintas cómicas de Charlot y Max Un 
tíer y la creación de Jeanne Nelly 
titulada "La pecadora." 
En segunda, estreno en Cuba de 
Ig película de aventuras "Arsenlo 
Lupin", basada en las obras de Mau-
rice Leblanc y Francisco de Crols-
&et. 
NIZA 
Tandas primera y tercera: " E l In-
dio Leo", "El número afortunado" y 
"La hora terr ible ." 
Tandas segunda y cuarta: "La be-
lla de la danza b ru ta l . " 
NUEVA INGLATERRA 
En las ios funciones de hoy se ex-
hib i rán las cintas "El número 121" 
y " E l t r iángulo amari l lo ." 
R E C R E O D E BELASCOAIN 
Esta noche se exhibirán magnifi-
cas cintas dramát icas y cómicas. 
MONTECARLO. 
Úrran Cine para familias, estrenot 
liarlos de las mejores película*. Hoy 
un variado programa. 
c a s a 
PRESENTA 
Jueves de Moda. HOY. Jueves de Moda 
E N E L T E A T R O FAUSTO 
A L A E M I N E N T E T R A G I C A 
C L A R A K I M B A L L Y O U N G , e n 
La Dama de las Camelias 
R E P E R T O R Í O W O R L D 
5 A C T O S 
C R R I B B í f l N F I L M Co A N I M A S 1 8 H a n a w a 
(Se crea una plaza, indispensable 
para suplir al vigilante que la desem-
peña actualmente.) 
Cuatro (4) Chauffeurs clase C a $720 
$2.880.00. 
(Estas plazas se destinan, al ser-
vicio de ambulancias automóviles y a 
fin de no distraer vigilantes para su 
desempeño.) 
Un Encargado de Ambulancias cla-
se C, $720.00. 
Once (11) Cocheros claso F, a ?540 
portancia y responsabilidad, siendo 
además plaza afianzada) 
Un Teniente Auxiliar del ragador 
$1.700.00. 
Esta plaza se crea por el Antepro-
yecto de Presupuestos y el Mensaje, 
juzgándose su existencia necesaria pa-
ra la buena marcha de la P a g a d u r í a 
dada la importancia de la misión que se 
le tribuye.) 
Un Mecanógrafo clase A, $900.00. 
Un auxiliar clase C, $720.00. 
(Este Negociado es producto de la 
división o separación que se hace del 
ña el que suple al Teniente Contador 
en sus ausencias asumiendo entonces 
la responsabilidad del Despacho.) 
Un auxiliar clase A, Contabilidad 
$900.00. 
Un Auxil iar clase C, Libro de Ha-
beres $720.00. 
Un Archivero clase C, $720.00. 
NEGOCIADO D E FERS0?<AL 
Un Tendente encargado de E .cedien-
tes $1.700.00. 
Un Teniente, Ingresos y Ascensos. 
$1.700.00. 
Un Oficial clase Segunda, Archive-
ro $1.200.00. 
Dos (2) Oficiales clase A. a 900 
$1.800.00. 
Tres (3) Oficiales clase C, a $720 
$2$160.00. 
(Conforme con el Anteprovecto de 
Presupuestos y el Mensaje del Eje-
de Primera Cinco (5> Vigilantes 
clase a $1.020, $5.100.00. 
Veinte y cinco 25) vigilantes de Se-
gunda a $900 $22.500.00. 
(La propia observación que se hace' 
• • • • M H B i • 
? liL0' i . i , n'Ylslo,aAu annT7* i l i ¿ cutivo, se crean dos de estas úl t imas (Estas plazas que figuran en el i Negociado de Contabilidad que ^ i s t e 8' int el Negociado de 
Presupuesto, son procedentes del per- en el Presupuesto vigente. Así se re- personal estando actualmente desem 
sonal de Estaciones donde figuraban J comienda en el Anteproyecto ne i r e -
prestar sus servicios a fti Fuerza.) 
SECCION D E TRÁFICO 
Un capitán $1.800.00. 
(Esta plaza procede del personal de 
Estaciones de donde se ha daduoido. 
dejando solo 13 Capitanes de Esta-
ciones.) 
Cuatro (4) Tenientes, a 1,500 $6.000. 
Cuatro (4) Sargentos a $1.140 $4,560. 
Veinte y cinco (25) Vigilantes de 
I ra . a $1.020 $25.500.00. 
Ciento setenta y cinco ( I7r) id. de 
Segunda a $900, $157,500.00 
Dos (2) Porteros clase F, a $540 
$1,080.00. 
Tres (3) Caballericeros a $468 
$1.404.00 
mim AROMATICA OE WOLFE 
UNICA LEGITIMA 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
EDUARDO AGOSTA 
San Ignacio 106.-Habana. 
íf™. Ejecutivo aunque sea con me-
nor sueldo por. cuanto de esr*. mane-
ra existirá el personal suficiente pa-
ínn ^ ^ aci0nes y Sub ^taciones, 
respecto a la Sección de Tráfico, que. t ü a S aue ac-
precede, es de reproducirse aspecto | TSfnta n ^ P n ^ 686 servlcio-) 
a esta Sección de Expertos, cuya or- ( E s £ n ú ^ a . ^ ^ l 
ganización puede encontrar^ formu-; que se c S n S *n ? f"3 es 1Sual al 
S S ^ t ^ 0 de p — s - ; i ¿ = a d e e s ¿ a d ^ r ^ e T 
PERSONAL DE ESTACIONES | ̂  e^ V ^ S T ^ ^ Í 
Trece (13) Capitanes a $1,300, $23 j l a Ley áe 31 de jul io de 1917) 
m i l 400.00. Nueve (9) Cocheros a $540 $4,860 00. 
(Conforme con la Ley de la Cámara. | (Se aumenta el haber de c^tas pla-
sl se tiene en cuenta que deduce' zas ©n la proporción que establece la 
una plaza de Capitán que queda a l 1*7 de 31 de julio de 1917 ) 
y f ^ l y cinco í25) Caballericeros, 
a $468 $11,700.00. 
(Aumentado el personal de 'a Fuer-
za de Policía, siendo un número con-
siderable de ellos plazas monadas, es 
frente de la Sección del Tráfico.) 
Cincuenta y seis (56) Tenientes a 
$1,500, $84.000.00. 
Sesenta y cuatro (64) Sargentos a 
$1,140 $72.960.00. 
(Es indispensable la creación de I indispensable esa cifra para prestar el 
pefiadas W Vigííantee que p a s a r á n a dos ****** mÁS dfi Sargentos, según se servicio de las Estaciones y sub es-
recomienda en el Anteproyecto dejaciones y no utilizar-vigilant-s como 
Presupuestos y en el Mensaje para 1 se hace en la actualidad.) Apéndice D 
completar el persona] de Estaciones y Artículo II.—Los haberes gestos de 
de Sub-estacioncs en la pr oporción. niaterial, imprevistos y cuantos más 
necesaria.) correspondan por cualquier concepto 
Ciento veinte y cinco (125) Vig i l an - ' a l Cuerpo de Policía Nación-J de la 
tes de Primera clase a $1,020 $127,500. Ciudad de la Habana, serán sarisfechos 
(En este extremo, está conforme e l , de por mitad entre la Administración 
Ponente con el aumento de C vigilan- 1 General del Estado y el Ayuntamien-
tee más que propone la Ley de la Cá-¡ to de la Habana, en la propo. ción de 
mará , en atención a que de esa manera : un cincuenta por ciento (50 por cíen-
se in tegrará de un modo completo el 1 to) cada uno. 
personaltide Estaciones y Sub-es tado- ¡ Airtículo III.—Se autoriza «1 Ayun-
ne8-) Itamiento de la Habana para formular 
Un m i l quinientos ochenta y ocho i Presupuesto Extraordinario a fin de 
(1,588) Vigilantes de Segunda a $900 i Qne pueda satisfacer los gastos que 
$1.429.200.00. el cumplimiento de la presenta Ley 
(También en este extremo 'ístó con- I ocasione, mientras no se formulase 
(La Ley de la Cámara de Represen- forme el Ponente con el nrecepto de Presupuesto Ordinario, donde deberá 
tantes no se refiere a la organización , la Ley de la Cámara de Representantes : incluirse esta obligación, 
de esta Sección cada vez mas indis-1 qUe contiene un pequeño aumento de ¡ Art ículo IV.—El Poder Ejecutivo to-
pensable en nuestra capital, donde e l , vigilantes de esta clase, lo cual re- m a r á de los fondos sobrante í del Te-
tráfico es cada día más intonso. En dundará indudablemente en beneficio i soro las cantidades necesarias para 
cambio, esa organización la presenta ¡ del servlcio público.) el cumplimiento de esta Ley en la 
el Poder Ejecutivo en el Anteproyec-1 cuarenta y siete (47) Escribientes cuant ía que le corresponda 
to de Presupuestos y la recomienda |ft 5720 $33.840.00. Artículo V.—Esta Ley eiupezará a 
en sus Mensajes, como tiene t a m b i é n ; Ley de la Cámara de Represen- I regir desde su publicación eu la Ga-
el honor de hacerlo el Ponente que 1 tantes consigna solo 30 plazas de Es i ceta Oficial de la Repúblico.. 
suscribe.) Apéndice D. 
SECCION DE E X P E R T O S 
Un Teniente Jbfe $1.500.00. 
cribientes a $900. pero entiende el que Siwcríbaw a l DIARIO DE L A MA 
suscribe que es preferible consignar 
v 
los 47, que se establecen en t i Ante-
Tres (3) Sargentos a $1.140 $3,420.1 proyecto de Presupuestos y Mensa-. 
RIÑA y anúndese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
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C O R R E O D E L A M U J E R 
A. A. 
C O S Ü L T O R I O 
-la. Debe llevar traje sastre; 
pero solo la falda con blusa Janea al 
salir de la Habana, completánGolo, 
cuando note durante el viaje que va 
cediendo el calor. 
2a. Es la única vía por la que es 
prudente viajar y no creo que haya 
peligros en ella. 
Suscrlptora.—la. Puede hacérselo de 
charmeusse, o de llberty desde luego 
con cola. 
2a. De floirecitas menudas. 
Luis.—Creo que le dará buen re-
sultado lo siguiente: 
Médula: 100 gramos 
Aceite de almendras dulces 50 gra-
mos. 
Bálsamo del Perú 5 gramos 
Vainilla cortada 3 gramos. 
Se calientan todas esas substan-
cias al baño de maría; después se 
baten, bien con una cuchara de palo 
hasta que se consiga la perfecta unión 
de la médula con las demás substan-
cias: se cuela la mezcla; se le aña-
den tres gramos de esencia do lavan-
da y se sigue batiendo en un morte-
ro de mármol hasta su total enfria-
miento. 
Se pasa todos los días un pincelito 
mojado en esa mezcla, por las cejas 
y pestañas, durante una semara. 
C. B , E.—Tampoco yo, con harto 
sentimiento mío, conservo las poesías 
de ese autor. 
Los libros prestados, o tomados, de-
vastan la mayor parte de las bibliote-
cas y la mía no ha sido más afortu-
nada que otras muchas. No obstante, 
si logro adquirir la poesía que me 
cita, tendré mucho gusto en publi-
carla. 
Una qu« quiere saber.—Desconozco 
el remedio que necesita la persona a 
cuyo nombre me hace usted su pri-
mer pregunta. 
Pasando a las de usted le diré, que 
para ennegrecerse el pelo sin emplear 
tinturas, lo mejor es lavarse la ca-
beza con un cocimiento de hojas de 
nogal. 
Para atenuar la marca de las cica-
trices, le aconsejo use esta prepara-
ción : 
Alcohol: 15 gramos. 
Benjuí 5 gramos. 
Bálsamo de Judea, 5 gotas. 
Se deslíen 10 gotas de este com-
puesto en una cucharada de agua her-
vida y se fricciona con ello ia cica-
triz. 
Gilda.—Creo que aunque represen-
ta usted más edad de la que rene, no 
le conviene todavía recogerse el ca-
bello; así es que le aconsejo que has-
ta que se alargue el traje siga pei-
nándose con raya a un lado, cerquillo 
y tres o cuatro rizos gruesos sobre 
la espalda, sujetos con un lai',o. 
Emilia.—Para evitar ]a caída del ca-
bello y lograr que le brote, use en 
fricciones sobre el cráneo lo que a 
continuación le receto: 
Aceite de ricino: 50 gramos 
Pilocarpina: l gramo. 
Alcohol: 100 gramos. 
Para esas canas, que a faerza de 
ser anticipadas, resultarán atractivas, 
le daré una receta sí me la pile; pero 
no puedo imaginar que la afeen. 
Una oriental.—la. La brilla-jtina de 
Cabilla, que es excelente. 
2a. Han caído algo en desuso. 
3a. Se lleva la banda formando un 
lazo muy grande a la espalda 
4a. No lo creo elegante: el viso de-
be ser del mismo color del traje. 
Poala.—la. Puede hacerse el vesti-
do de "chiffón" color de rosa x llevar 
medias y zapatos del mismo color. 
2a. Raya a un lado, flequillo y rao-
M A L A S M A D R E S 
Son aquellas que sabiendo cuántos 
disgustos acarrea el criar un hijo ra-
quítico persisten en su sistema de ali-
mentación y vida. 
Su leche puede ser abundante o es-
casa, pero no saben si contiene las ma-
terias que nutren y hacen fuerte a) 
niño. 
Por amor a su hijo cambie usted de 
régimen; ventile bien sus habitaciones, 
tome algunos paseos higiénicos y ayu-
de a la nutrición y riqueza de la leche 
€on laNutrina lodada del Dr. ROUX. 
En Droguerías y Riela 99, se venda. 
ño formando bucle flojo en lo alto 
de la cabeza. 
Casandra.—Para que se le endurez-
can las uñas, emplee por la* noches 
esta pomada: 
Aceite de nuez 15 gramos. 
Cera blanca 2 centigramos. 
Colofonia 5 gramos. 
Alumbre 1 gramo. 
Se funde a fuego lento. 
Ilusión.—la. Cuy Chanteplcire es la 
esposa del cónsul francés de Janina. 
(Grecia) y sus novelas, sobre ser muy 
interesantes, puede leerlas c alquier 
señorita. 
2a. Conozco muchas de ellas, puesto 
que las recomendé hace pocos días. 
3a. Dos de las más interesantes son: 
"Novia de Abril," y "Almas femeni-
nas.'' Las encontrará todas en casa 
de Wilson, Obispo 52-
Erama de CAMIT.LA A. 
—— \ 
IN MEMORIAN 
Arrasados de lágrimas los ojos, 
solíame decir: "Cuando me muera, 
no vayas pronto a mi sepulcro, espera 
al claro mes de los claveles rojos." 
"Entonces hajjrá pájaros y flores 
y brisas oloroáas a tomillo, 
y esplenderán las lápidas con brillo 
de lucientes cristales de colores." 
"Entonces, alfombrados de verdura 
j hallarás, a tu paso, los senderos 
y la voz, de uno o dos sepultureros 
entonará canciones de ternura." 
"Entonces ven a mi sepulcro: llega 
risueño el rostro, alborotada el alrfia, 
como el amante que en serenci calma 
al dulce afán de amar feliz se entre-
(ga.-
"Cuando te acerques, alzarán los 
(lirios 
su cáliz carmesí; los no me olvides, 
serán los valerosos adalides 
que han de cubrir tus lúgabres de-
((lirios." 
"Allí leerás mi nombre entre festo-
(nes 
de espigas frescas y de ramas nuevas, 
y sentirás que dentro el pecho llevas 
frescas también tus viejas ilusiones." 
N o H a y D i f e r e n c i a 
e n t r e s u t e z y l a s r o s a s ^ 
E l c o l o r d e s u s p é t a l o s , e l 
a r o m a d e s u s c o r o l a s , e s t á n 
i m p r e s o s e n s u s m e j i l l a s 
P O R Q U E U S A 
D e / á 
F á c u / t á d d e 
M e d i a n a d e P a r í * 
A/^Ll/NClO 
D E 
Aeo iAR n6 
"Te inundará la vida de irk tumua, | "Y en tu imaginación contemplativa 
y lejos de creerme entre los muertos, I verás cruzar mi sombra fascinada 
soñarás un edén, tras los inciertos i por ensueño inmortal, que tu llegada 
límites • misteriosos de ultr-itumba."! espera sonriente y rediviva 
I Balblno DAY VLOS. 
(POR 31. I . DE LINARES) 
Las próximas Regatas de Remos 
"Vedado Tennins Club" se pondrá, de 
un momento a otro, el triunfador de 
las regatas de Varadero en 1917, el 
; modesto y concienzudo Mr. Stephen-
I son. 
i Este año las regatas de Varadero 
I serán a cuatro remos y timonel con 
'bancos corredizos. 
Todos los "clubs" correrán con el 
¡mismo tipo de "shell" especialmente 
¡aplKcado a las corrientes de una pía 
ya abierta y obedeciendo a lo pro-
puesto por los "coaches" reunidos cen 
el constructor de botes y aceptado 
por los "clubs" en una reunión cele-
brada en el "Havana Yacht Club". 
Irán a Cárdenas el "Havana Yacht 
Club", el "Vedado Tennis Club", "Club 
Atlético de Cuba" y "Club de la Uni-
Vamos a entrar en el período de las 
grandes regatas de remos por los 
campeonatos nacionales. 
Con las del "Havana Yacht Club', 
i dará comienzo la serie que este año 
¡habrá de ser interesantísima. 
Las de Varadero, bajo la inspec-
jción y dirección de su "club" náutl-
I co, tendrán efecto las últimas, ce-
j rrando con broche de or^ esas her-
; mosas competencias entf e "ama-
teurs", de nuestros más importantes 
! "clubs" y con sus mejores elementos. 
I Ha comenzado ya el "training", y 
I las prácticas se siguen con entusias-
mo por un buen número de excelen-
tes remeros manejados por renom-
brados "coaches" norteamericanos. 
(expresamente venidos a este país con 
aquel objeto. 
Tenemos entre nosotros desde ha-
ce un mes aproximadamente el céle-
bre Mr. Joe Wright, de Toronto, qu3 
con tanto éxito llevó todo el "trai-
ning" de los muchachos do la Univer-
sidad ele Pensilvania, obteniendo el 
triunfo más hermoso en los anales 
de los remos, durante las últimas re-
gatas de los Estados Unidos. 
También pasó por la Habana en di-
rección a Cárdenas, donde ha comen-
zado sus trabajos con loa remeros 
del "Club Náutico Varadero" otro 
lamoso "coach" Mr. Titus que tam-
bién goza de reputación. 
Y al frente de la tripulación del 
versldad" y " E l Centro de Depen^ 
dientes", todos de la Habana. 1 
De Matanzas lo hará su "Club At!é4 
tico" que pronto tendrá su casa( 
propia en la Playa de Bellamar. J 
Con esos elementos resultarán las* 
competencias sumamente lucidas yj 
de verdadero resultado deportivo. 1 
Los premios 'son magníficos lo quaíj 
aún dará maydres alicientes a la. fiesH 
ta náutica. ) 
Pero antes de las regatas de VaH 
radero que se verificarán el 18 dd 
Agosto, tendremos en la Playa de) 
Marianao las del "Havana Yachtj 
Club" que serán para "shells", d«l 
echo remos y timonel cuyas tripula-i 
cione? muéstranse animosas para esa» 
lutura fiesta que se efectuará el IS-
del mes ajctual. 
Hace unos días dimos los nombres 
de los entusiastas que se preparan pa-
ra las regatas del "Havana Yachl 
Club". 
Pronto se verificará la selección pa* 
ra llevar el "training" a fondo y per» 
íeccionar a los campeones 
¡Buenos y hermosos días esperan 
r J deporte atlético del remo, uno de 




Desde el Parque de la Loma det 
Mazo a la Quinta de Vista Hermosa, 
tíe ha perdido el domingo una cade*' 
nita de platino con perlas y una cru-
cecita con brillantes. 
A la persona que haya encontrado' 
â expresada prenda, se suplica 1» 
devuelva a la Quinta Vista Hermosa,, 
residencia de nuestro Director, en la 
Loma del Mazo. 
Se gratificará a la persona que la 
entregue. 
I CLINICA DEL DR. ROBERTO CHOMAT 
^ TRATAJTffi'NTO E S P E C I A L D E U L ATARIOSIS, PIEL, E N F E R M K D A B E S » K L A SAJíGEE Y DEMAS T S U 
TJBirí ARIAS. 
Inyecciones tntravenosas de N eosalrarsán, alemán legít ima 
Consultas de 8 a 11 y de 1 a 4. (Gratis para los pobres.^ 
TSOCAOtBO NUMERO 113, BAJOS. - TELEFONO á -1049 . 
y m u y a c t i v o 
E S E L 
Á C I D O Ú R I C O 
I n t o x i c a l a c i r c u l a c i ó n , 
g e n e r a e l r e u m a . 
A n t i r r e u m á t i c o 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , 
D E F I L A D E L F I A . 
C u r a e l R e u m a , p o r q u e h a c e 





El J o s de M a y o 
Gran Casa Importadora do 
JOYERÍA, RELOJERIA ¥ 
J BRILLANTES 
I En ella encontrará prendas 
• i de ios mejores múdelos, en-
0 tre los que descuellan e! es-
tilo modernista, de uo gusta 
irreprocbable. 
González y Cueto, Angeles 9. Teléf. A-8956 
También compramos Oro, Platino y Piedras, pagando buenos prec io» 
c 563S alt 5t-5 
AGENCY- W 
Y A L L E G O ^ 
A E D I C A L D I 5 C O V E C L Y 
DE5CÜBRÍMÍENT0 medico ̂  
- P A R A L A S A N G R E — 
£ i í ^ i l E L A S ,F , l - ,S 'EXCEMAS-SARNA,GRANOS 
BARROS, MANCHAS DE L A CARA, REUMATISMO 
LLAGAS REBELDES,FORUNCULOS, NACIDOS, ' 
l Y TODAS L A S IMPUREZAS D E L A SANGRE i 
• D E R O S f " T O * 
m S A R R A , J O H N S O N , B A R R E R A S , 
• ^ T A Q Ü E C H E L ^ ^ • 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS. 
Anua de Colonia PREPARADA » n » con las ESENCIAS 
m á s tinas » n a 
EXQUISITA PARA EL BAflO Y EL PAfiüELO. 
Se r e a t i i DROGUE SI A JflHNSflM, Obispo, 30, esquina a Agolar, 
U S MÁQUINAS DE ESCRIBÍS "OLIVER" I 
I etras m r m <& $35.00 ó mis | 
fEITAS AL Cf.VTAK T I ñ A m 
W m . A . P A R K E R , S S í S S - ^ á Z ? ^ I 
F O L L E ^ N 
La M u j e r de! traje blanco 
POR 
W I L K I E C O L L I N S 
TRADUCCION D I R E C T A DEL, I N G L E S 
POR 
M. RODRIGUEZ 
RUBI DE ZIMMER 
De renta en la librería "La Moda." de 
José Albela. Relascoain, 32. 
(Continúa» 
—Tercero: que los hoaorarios ofrecidos 
a la persona que llenara cumplidamente 
e>iAH «-oiididones, serían de cuatro gui-
neas por semanas. Durante el tiempo 
convenido residiría en Llmmeridge, don-
de serla tratado en la forma que corres-
1 ( i de a un caballero. 
—Cuarto y últ imo: que no solicite esta 
folo<ación la persona que no jueda pre-
sentar Irrecusables referencias tanto pro-
í s¡minies (Oiuo p^sonales. Los testiiuo 
ntos deberían enviarse a Londres a las 
gríias del amigo del señor Fairlie, nnien 
estaba autorizado para cernir el trato. 
Estas instrucciones terminaban con el 
m nibre v las señas del padre de Jas alnm-
nas del buen Pesca y con esto terminaba 
la nota o memorándum. 
Ciertamente, la perspectiva de semejan-
te colocación tenía muchos alicienteH. E l i 
empleo parecía tan tácil como agradable;! 
te me hacía la proposición en una época 
del año que era la menos ocupada para 
mí, y la remuneración, juzgando po.- mi 
propia experiencia, era Terdaderamente I 
espléndida. Tod oesto lo comprendía, y 
también que podía juzgarme muy a / -
tunado si lograba obtener aquella colo>a,-
ción; y sin embargo tan pronto como 
acabí de leer la nota experimentf un 
inexplicable deseo de no hablar más de 
aquel asunto. Nunca había eiifonlrado 
mi deber y mi inclinación tan en comple 
to desacuerdo como se me presentaba 
ahora. 
—¡Oh Walterl—exclamó mi madre de-
volviéndome la nota después leer a.— 
Nunca tuvo tu pobre padre semejante 
suerte. 
—Tratar con yna gente tan dlatingnida 
—observó Sara recostándose en su silla— 
v eegún parece en términos de perlecta 
igualdad. 
—Sí, sí; las condiciones parecen muy 
apradables por todos conceptos,—añudí 
yo con impaciencia;—sin embargo, antes 
tie env ar las referencias yo quislen al-
gún tiempo para reflexionar... 
—¡Reflexionar!—exclamó mi madre— 
pero Walter ¿te has vuelto loco? 
—¡Reflexionar:—repitió mi hermana— 
parece mentira que digas eso en estas cir-
cunstancias. 
—¡Reflexionar!—murmuró como un eco 
el profesor—¿y mié es lo que tiene nsteít 
<;ue rel'lex onar ('ontésteme usted a es-
to; ¿no se (inejaba usted de su salud, > 
sm piraba porque no podría tener ni Qn 
soplo de aire de campo? ¡Bueno! Pues 
aquí tiene usted un papel que le ofrece 
bocanadas de ese purísimo ambiente «'''-
rante cuatro meses. ¿ Es así o uo ? ". / ! 
También me había dicho Tisted ,iue aimu-
bii escaso de dinero. ¿Acaso son deÑpre-
ciables cuatro guineas a la semana. ;i>ios 
mío! Dádmelas a mf y ya veréis cí>mo 
me crujen las botas como al obeso papá, 
sabedoras del potentado que calzan! ¡Cua-
tro guineas por semana sin contar vues-
tra buena cama, excelente comida, sucu-
lentos tés ingleses, y meriendas y cerveza 
a discreción, y todo esto gratis. . . Va-
mos, Walter, querido mío; que Dios me 
perdone, pero por la primera vez en mi 
vida no tengo ojos bastantes en mi • ara 
para mirarlo a usted sin compreudeile. 
Ni la sorpresa de mi madre, ni la 
enumeración de las ventajas de que dis-
frutaría en mi nuevo empleo, fueron bas-
tante eficaces para desvanecer mi irra-
zonable antipatía hacia la Oasa Llmme-
ridge. Después de presentar varias ob-
jeciones que fueron todas victoriosamen-
te rebatidas, creí encontrar una última 
excusa preguntando qué se había de ha-
cer con mis discípulos de Londres, mien-
tras yo enseñaba a las hijas del señor 
Fairlie. a pintar a la acuarela. L a con-
testación que recibí fué que la mayor 
parte de ellos, estarían veraneando y los 
que quedasen en la ciudad, quedarían 
confiados ^ un compañero mío a cuyos 
discípulos también habla yo dado leccio-
nes durante un viaje que aquél tuvo 
que hacer. MI hermana me recordó que 
justamente este joven profesor me ha-
bla ofrecido sus servicios para la pre-
sente estación para el caso en que pen-
sase en viajar. Mi madre me dijo seria-
mente que no comprometiera por un ca-
pricho el restablecimiento de mi salud 
y el adelanto en mi carrera y Pesca 
empezó a gemir y a suplicarme que no 
rechazase la primera ocasión que había 
tenido de demostrar su inmensa grati-
tud al amigo que le habla salvado la 
vida. 
L a evidente sinceridad y cariño en que 
estaban inspiradas todas estas observa-
ciones hubieran bastado para cambiar la 
opinfón de un hombre dotado de alguna 
sensibilidad moral. Aunque a mi no lo-
graron convencerme, tuve al menos la 
virtud de avergonzarme de ello, y de 
prometer de buen grado cuanto quisie-
ran de mí, con lo que terminó la discu-
sión quedando todos satisfechos. 
E l resto de la velada se pasó alegre-
mente haciendo humorísticos comentarios 
sobre mi futura vida de profesor de las 
dos señoritas de Cumberland. Pesca ins-
pirado por nuestro "jirog" nacional, que 
se le snbía a la cabeza dos minutos 
después de haber pasado por su gargan-
ta, quiso asentar su fama \ de perfecto 
Inglés, pronunciando una serfte de brindis 
en los que en rápida sucesión hizo votos 
por la salud de mi madre, por la de mi 
hermana, por la mía, por la del señor 
Fairlie y sus dos hijas, y por último, se 
dió a si mismo patéticamente las gra-
cias en nombre de todos los favoreci-
dos. 
— E n confianza, Walter—me dijo confi-
dencialmente mi pequeño amigo cuando 
regresábamos a Londres.—.me siento or-
gulloso de mi propia elocuencia, y mi 
pecho se inunda de ambición; ya veréis 
como uno de estos días me eligen miem-
bro de vuestro noble Parlamento. ¡Es 
el sueño de toda mi vida: limo, señor 
Pesca M. P.! 
A la mañana siguiente envié mis re-
ferencias al capitnlista de la plaza Por-
tland. Transcurrieron tres días y yo su-
puse, no sin Intima satisfacción, que 
mi» referencias no habían sido conside-
radas como suficientes: pero al cuarto 
día llegó la contestación. Se me hacía 
saber que el señor Fairlie aceptaba mis 
servicios v esperaba que me pondría in-
mediatamente ^n camino para Cambar-
lamí. E n la postdata venían las instruc-
ciones necesarias para el viaje. 
De mala gana me puse a hacer mis 
preparativos para marchar a la mañana 
b{ irn í en t&* 
Al anochecer vino a despedirse de mí 
el profesor Pesca. Las lágrimas que me 
causa la ausencia de V.—-dllo nleirremen-
te el Italiano—las enjugará la Idea de 
que es mi apradecida mano la nue le 
ha dado a usted el primer empujón oa-
ra llegar a la Fortuna y a la Gloria. ¡Va-
ya usted, pues, querido! y cuando el sol 
brille en Cumberland (proverbio Inglés) 
recoja usted su cosecha; cásese usted 
con una de las dos señoritas; llegue us-
ted a ser el Honorable señor Hartright 
M. P. y cuando esté usted on el pináculo 
de la escala social, acuérdese de que 
su agradecido amigo Pesca lo ha hecho 
todo. 
Quise reírme de la broma de despe-
dida de mi pequeño y buen amigo pe-
ro no logré conseguirlo, algo dentro de 
mi se retorcía dolorosamente. mientras 
él pronunciaba estas ligeras frases de 
despedida. . . 
Cuando me dejó solo, no tenía ya más 
que hacer que ir a Ilampstead a decir 
adiós a mi madre y hermana. 
IV 
E l día había sido excesivamente ca-
luroso, y la noche ahora estaba nubla-
da v bochornosa. 
BU madre y hermana se hablan des-
pedido repetidas veces y otras tantas me 
rogaron que esperara aún cinco mmu-, 
los que ya era cerca de '"e.na noche 
cuando la criada cerró tras « • . « í " » 
v p H i Ale dirigí apresuradamente por 
el cimino más corto hacia Londres pero 
a l o ^ pocos pasos me ' detuve Indeciso., 
Las nubes se habí;.n disipado y la j 
1nra llemi brillaba serena en el oscuro 
finn-men o- la gran metrópoli aparecía 
f m l s ^ T e ? envuelta en la n ^ n a propia 
ae loa días ««focantes. La ^ e a de^apre 
S i ' A V su enra'recldo ambiente, me fué 
s?va Me parecía que. dada mi ner-j 
vfosVdld si n,V acostaba en mf reduel-1 
M ^1 ventilada -habitación, iba n pa-
^ ^ o r todos los grados de la asfixia 
así es que determiné enranunarme a mí 
Lo i« r.-uS<i despac o poslbl" v dando 
rodeo^ue me Pcnuitiera disfrutar el 
aura de la madrugada al atravesar el 
Uegent-Park. E n esta dirección encami-
né mis pasos, disfrutando la admirable 
soledad de la escena y admirando los 
suaves cambios de luz y sombra, que al-
ternativamente se sucedían en los cam-
pos a uno y otro lado de un camino. 
Mientras duró esta primera parte de mi 
nocturno paseo, mi mente embarazada en 
las varias Impresiones que me produ-
cían los cambios de paisaje, no se ocu-
pó en ninguna Idea determinada o, por 
nipinr decir, no pensé en nada. 
Pero cuando dejé detrás de mí los cam-
pos v entré en la carretera donde no ha-
bía nada que admirar, las ideas natu-
ralmente engendradas por el próximo 
cambio en mis costumbres y ocupacio-
nes volvieron a apoderarse de mí por 
completo. Al terminar aquel camino, es-
taba totalmente dominado por las fan-
ttsticas visiones de la casa Llmmerid-
ce del serior lrairlie las dos se-
ñoritas a quienes debía iniciar en el ar-
te de la acuarela. 
Soñando asi habla llegado en mi pa-
seo a un punto donde se reúnen cuatro 
raminos; el de Ilampstead por el que 
venía yo, el de Finchez, el de Westend 
v el q"e UeT» directamente a Londres. 
Tomé maquinalmente este último y con-
tinuaba soñando por la oscura carre-
tera en el aspecto que tendrían las dos 
señoritas de Cumberland, cuando de pron-
to se roe quedó la sangre paralizada a l 
sentir una mano que ligera y súbita-
mente, se posó en mi hombro. Al Ins-
tante me volví apretando con mis dedos 
el puño de mi bastón. 
AHI. en medio del solitario camino 
alumbrado po ríos rayos lunares, lo mis-
mo que si hubiera brotado de la tierra 
o caído del cielo. se erguía una figu-
ra de mujer ataviada con blancos cen-
dales de la cabeza a los pies; su ros-
tro tenía nna grave expresión tnterro-
gadora, y con la otra mano me señalaba 
U neblina que envolvía a la populosa I 
capital. 
Quedé tan sorprendido de la rapidez 
de esta extraordinaria e inesperada apa-
rición, que no supe preguntarla qué que-
ría; la extraña mujer habló la prime-
ra. \ 
—¿Es este el camino de Londres"» 
preguntó. 
L a miré con atención mientras me ha-
cía tan singular pregunta. Sería en ton 
ees próximamente la una. Todo lo au¿ 
pude distinguir a los rayos de la ln- ^ 
tué un rostro juvenil y densamcntA ^ a 
lldo, algo descarnado en l i s memf^P 
de contornos agudos, ojos g r a m i i ^ 8 / 
mirada seria y fija, nervios,,^ « -tle 
tos labios y cabillos c ' I S , . 6 I"?ule-
con ciertos reflejos d o r l d l f Nada ¿aS 
ma; tampoco podía calificársela Vi .da' 
jer del pueblo. L a voy I mu-
lo poco que yo habla o ,1o teni, 
mecánico en su tono v «w,. 1 , alíí(> 
palabras con notable rapidez n ^ v ' ^ Ja8 
saquito en la mano y su t , - ^ a "n 
la atención. Esto es cuanto n. ^ ^mar 
que no pude adivinar lo ní,^ l* , lo 
seguro es de que la n.avor mm" ,1» 0y 
hombres hubieran inte'r>r/fa 6 103 
presencia a aquella hnrr ^ 0 ni,al 8" 
en a.p.el n i á s ^ S 1 J ^ c d i o r Y i ' i r y 
—-.No me ha oído \iñt*Ár 10-
con el mismo tono me. án co T iPlrI¡f.fI,,nPt,', 
pidez pero s n manifeet ir i", ^ ^ ' 1 .p*' 
paciencia. Le W ^ t o a J ^ í í 1 ^ l™-
te el camino de Londres Bi es é s -
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TRISTE VERDAD 
Por M. Q. 
E s un hecho observado constante-
mente a través de la historia de la 
civilización, que todos los pueblos, 
llegados a cierta etapa de su desen-
volvimiento progresivo, adoptan lo-» 
metales preciosos—plata y oro pre-
ferentemente—en calidad de moneda 
b "marco Je los valores"; y los eco-
nomistas afirman que esta preferen-
cia, nunca desmentida, se debe a q 
de todos los objetos que los pueblos 
suelen usar como intermediarios d-i 
sus camblor., quiero decir, en con-
cepto de mcneda, ninguno como e-
metal precioso reúne las dos cuali-
dades interesantísimas de variar muy 
poco de valor de un lugar a otro de 
la tierra y de un año para el siguien-
te. 
Esta inv.iriabilidad en el tiempo y 
«n el espacio, que no es sino muy 
verdadera cuando se trata de perío-
dos cortos de tiempo, no lo es tant> 
cuando nuestra observación abarca 
extensos períodos históricos. L a mo-
teda metálica, independientemente 
del desgaste de cada pieza por el uso, 
ofrece una tendencia constante 
perder parte de su valor, como fi 
continuamente sufriera lo que podría 
mos llamar un desgaste moral—ea 
oposición al físico—o acaso mejor, 
vn desgaste económico. 
Una anticua "dobla" española, se-
guramente no alcanzaría hoy el va-
lor de diez pesetas que le correspon-
día antaño; y si quisiéramos com-
parar el costo de la existencia, en 
nuestro complicado medio contempo-
ráneo, en las repúblicas municipa 
les de la Edad Media y en la demo 
cracia ateniense coetánea de las gue 
rras Médicas, y para esa compara 
ción nos valiéramos del valor d 
las respectivas monedas, circulantes 
en cada una de esas épocas, de se 
guro que obtuviéramos los resulta 
dos más erróneos. 
Esta constante depreciación en el 
valor de los signos del cambio, dió 
lugar a la invención de los llamados 
Index Nnmhers, que el economista 
Inglés Newmarch discurrió para co 
rregir periódicamente el marco de 
los valores a través de las etapas di 
la historia, y ha dado nacimiento 
la aspiración de que se adopte una 
moneda invariable en el tiempo, ca 
rácter que se supone en el trigo, del 
cual se dice que posee precisamente 
las cualidades inversas de la mone 
da metálica, en cuanto suele variar 
mucho de año en año y de lugar en 
lugar, mientras que a t n v é s de la 
historia casi no ofrece variación, por 
causa de qae responde a una necesi-
dad fisiológica invariable del hom-
bre, para qi/ien, ahora como hac^ 
veinte siglo?., es casi indispensable 
dentro de cierto límite, y pasado és 
te, le resulta punto menos que inú-
til. 
Estos antecedentes pueden servir-
i nos de motivo para apuntar una mo-
desta observación acerca del enca-
recimiento general de la vida en Cu-
ba, que tan desmesuradas proporcio-
nes alcanza y tanto hace sufrir a las 
clases menos pudientes de nuestra 
sociedad. 
Y como según la atinada observa-
ción del inr/gne Macaulay, no hay 
medicina absurda en el orden políti-
co y en el social que no acoja con 
fe un pueblo extraviado por los pa-
decimientos de la pobreza, aún cuan-
do el nuestro diste mucho de estar-
lo porque, felizmente, el encareci-
miento de la vida está parcialmente 
compensado por lo alto de los sa-
larlos, bueno es recordar al público 
que existen en acción ciertas causas 
Bubterráneab e incoercibles, contri-
buyendo a producir ese encarecimien 
to. 
Paréceme inútil repetir una vez 
más que no hay un sólo artículo, áb 
primera necesidad o superfluidad lu-
josa, cuyo precio no haya subida 
fuertemente durante lo» ú'timos tiem 
pos: si se hiciera una esmerada en-
cuesta y de ella se sacara el prome-
dio, de se-íuro que alcanzáramos 
uno muy alto. 
Ahora bien, la ciencia económica 
enseña que como todo precio exprs 
sa una relación entre el valor de una 
mercancía o servicio y el de una 
cierta cantidad de moneda metálica, 
©s claro que si se altera uno de los 
términos dá la relación, se altera 
también la relación misma. Y si en 
cierto momento y en determinado lu-
gar se observa que todas esas rela-
ciones están alteradas, esto es, que 
el valor de todas las mercancías se 
ha elevado, es procedente deteminar 
cuál de los dos términos de la rela-
. ción económica es el que ha sufrido 
fla alteración. 
Se conciba sin ningún esfuerzo que 
el precio del maíz suba o baje por 
consecuencii de pérdida de cosechas 
o de supreproducción. permanecier 
do inalterable el valor de cambio de» 
la moneda; pero si, por el contrario 
el valor de la moneda bajara a con-,1 
secuencia, ^apongamos, de que se des i 
cubrieran nuevos y riquísimos filo-; 
nes de oro, se comprende que auto-
máticamenta subirían todos los pre-! 
oíos, sin excepción, como numérica-
mente crecerían todas las dimensio-
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nes si por ebra de un prodigio dis-
minuyera al tamaño del metro Y ese 
fenómeno lo enuncian los economis-
tas por medio de una ley cientíñea 
que dice así: toda variación en el 
valor de la moneda determina una 
variación Inversamente proporcional 
en los precios. 
Así, desde el momento en que una 
elevación de precios es general, sin 
excepción—acaso con solo una, la de 
los salario^, que generalmente no su 
ben al mismo compás—puede a 
priori afirmarse que, más que una 
verdadera elevación de precios, se su-
fre una depreciación de la moneda, 
que es lo gue económicamente se 
suele designar con el nombre de al 
teración del marco de los valores. 
Andan por ahí personas que pre-
sumen de listas, para quienes el al-
to precio de la vida en Cuba es obra 
exclusiva th bodegueros y almace-
nistas. Yo no estoy en condiciones de 
calcular ni aún aproximadamente la 
parte de rdsponsabilidad que puedh 
caber en todo esto a la especulación; 
pero lo que sí puedo afirmar con ab-
soluta certeza es que una buena par-
te corresponde a la depreciación del 
marco, a la baja de la moneda. E n -
tre la moneda y los precies media 
la misma raiación que entre un tre*i 
en marcha y los objetes fijos de' 
contorno: íi nuestro convoy avanza 
en vertiginosa carrera hacia Levan-
te, parécenns que son los árboles, los 
edificios y los postes del telégrafo 
los que corren desatentadamente ha-
cia el Pon'ente, y a causa de esto, 
cuando el tren-moneda se precipita 
fcin control hacia abajo, a nosotro. 
nos parece que son los precios los 
que suben ton la velocidad de cohe-
tes en el espacio. 
Pero esto es pura ilusión. Lo que 
es verdad, una penosa verdad, ei 
que los pobres—¡pobres de los po-
bres!—la estamos pasando muy mal! 
los Naturales de 
La gran matinee 
Son pocos, son humildes; pero a 
entusiasmo, a cultura y a caballero-
sidad en verdad que no hay quien los 
supere. Acuerdan celebrar una ma-
tinee y se deciden a celebrarla el día 
i 14 en los lindos jardines de L a Polar, 
' que es domingo de triunfo y de orgu-
llo para estos queridos ibianos 
Al efecto la comisión que la orga-
niza ha iniciado sus trabajos de de-
corado en los jardines levantando ar-
cos, desplegando al aire mil bande-
ras, colgando mil cortinas, prepa-
rando los mil obsequios, tejiendo los 
mil ramos para ellas, para las bellas 
esposas, lindas hermanas y gentiles 
amigas de estos asturianos de cuya 
fiesta habla la juventud habanera 
con entusiasmo delirante. 
Sabemos que hay expedidas por 
ahora como mil y pico eneradas para 
caballeros y que pasan de las mil y 
del pico las invitaciones solicitadas 
para el mujerío encantador. 
De la música no hablemos: la pri-
mera de todas lag de primera, la 
dulce, la blonda, la amorosa orques-
ta de Valenzuela. Y qué bailes. Ad-
mirables. Vayan enterándose: 
Primera Parte 
Paso doble "Gallito". 
Danzón "Qué rico es el Iron beer". 
Danzón "Edén Concert". 
One step '"Over There". 
Danzón "Flor de The" 
Danzón ;'Rubón movilizado". 
Paso doble "La Pandereta". 
Danzón "Cintura". 
Secunda. Parte 
Paso doble "Vivan los ibianos". 
Danzón "Ella y yo". 
Danzón "Amor de Muñeco". 
One Step "Oh, Johnny, oh Jahnny". 
Danzón "Mala entraña". 
Paso doble "Pacomio". 
Danzón "Qué buenas son las mu-
jeres" 
Danzón "Tunas se quemó". 
Queda terminante prohibido bailar 
piezas distintas a las que ejecute la 
orquesta. 
L a Directiva se reserva el derecho 
de expulsar del salón a toda persona 
que no guarde el orden debido, sin 
que por ello tenga que dar explica-
ción a l K u n a ^ ^ ^ ^ 
E n e l a c c e s o 
No importa que el asma ataque, 
no importa que esté en pleno acceso. 
E l asma en todos sus estados y en to -
dos sus momentos, siempre se alivia 
con una cucharada de Sanahogo, As-
mático que toma Sanahogo, se cura 
si persiste »-'n el tratamiento. Sana-
hogo se vende en todas las boticas 
y en su depósito el crisol, neptuno 
esquina a manrique 
El arte francés eiu. 
(Viene de la T R E S ) 
No da esta Exposición sino una va-
ga idea de nuestra Pintura contem-
poránea; más, aunque incompleta, 
ella representa los más importantes 
estilos por que ha pasado nuestro ar-
te. Nos proponemos ofrecer a España 
más tarde, dentro de unos años, una 
Exposición mucho más completa 
Terminó con frases de gratitud y 
elogio para España y los artistas es-
pañoles. 
E l señor Alba y M. Widor se estre-
charon efusivamente la mano, y reso-
naron en la concurrencia expresivos 
aplausos. 
E l ministro permaneció en el Pala-
cio de Exposiciones hasta cerca de la 
una; hora en que se dió el acto ofi-
cial por terminado. 
E L A R T E FRANCES EN ESPAñA 
Muchas personas quedaron aún 
admirando las obras expuestas. Por 
la tarde, la concurrencia ha ido ex-
traordinaria. 
IMPRESION D E CONJUNTO 
Caracteriza esta hermosa Exposi-
ción la amplitud de criterio con que 
se han escogido las obras; pues en 
ellas se ven reflejadas todas las ten-
dencias de la Pintura francesa de 
este largo período, que abarca desde 
los autores de gusto más clásico y 
severo, hasta los más notables impre-
sionistas, y aun los partidarios del 
tan discutdo impulso modernista 
CIGARROS OVALADOS , 
tivaron principalmente el desnudo; 
Rosa Bonheur, algunos de cuyos me-
jores lienzos figura en la Exposi-
ción; Paul Baudrye uno de los más 
grandes artistas franceses, que deco-
ró la Grande Opera, de París; Cha-
plin, de suprema elegancia; Detaille, 
gran pintor de batallas, que se ins-
piró principalmente en las guerras 
del primer imperio; Henner, de mar-
cado gusto italiano y de técnica muy 
personal; Juan P. Lauréns, que hi-
zo grandes composiciones históricas, 
Ziem, cuyo cuadro de Venecia es no-
tabilísimo. 
Está representado en la Exposi-
ción un grupo importantísimo de au 
tores, en quienes se refleja clara-
mente la influencia de la Pintura es-
pañola, como, por ejemplo, Bonnat, 
Figuran en el Catálogo—como dice I Carolus Durán, Regnault, RIbot V 
aparte nuestro crítico de arte—nom- otro3-
bres insignes, como el de Puvis de Ofrecen espepcial interés para 
iLhavannes, que decoró el Panteón de nuestros artistas las obras de algu-
: ns; Cabanel y Bouguereau, que cul- nos pintores que se han distinguido 
1̂  
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por b u s tendencias Innovadoras, y 
algunos de los cuales reflejan facul-
tades poderosísimas, como Manet, y 
en nuestros días, Henry Martín. 
Sería preciso citar casi todos los 
nombres del Catálogo—ya cita mu-
chos nuestro crítico—, porque, como 
queda indicado, la selección ha sido 
hecha con tanta inteligencia como 
cuidado e imparcialidad. 
Son, en fin, notabilísimas las obras 
de Bastien Lepage, Bretón, Dagnaa 
Bouveret, Duez, Flameng, Gervex, 
Harpignies, La Touche, Maxence, 
Meecié, Gustavo Moreau y otros. 
Llama poderosamente la atención 
entre los aficionados el retrato del 
general Prim, pintado por Regnalut. 
reproducción en pequeño del qu4* 
existe en el Louvre; obra, como es 
sabido, de grandísimo mérito, aun-
que fué en su tiempo muy discutida. 
Esta reproducción ha sido cedida por 
el conde de Villagonzalo, según di-
jimos. 
De Alberto Dawant, el comisario 
que ha venido a organizar la Expo-
sición, hay un hermoso retrato. 
No ha sido posible traer obras de 
algunos insignes pintores, como, por 
ejemplo, Meissonnier, Degas y otros. 
Pero sus nombres se han escrito con, 
letras de oro en los muros de la E x -
posición. 
Esta, en resumen, aunque no mttr 
numerosa, pues solo contiene ciento 
noventa cuadros, es muy completa r 
refleja fielmente lo que ha sido l a 
Pintura francesa desde 1870 hasta 
hoy. 
Sociedad Odooto-
Para Evitar Esto Esta 
En la ültima sesión ordinaria celebra-
da por la Sociedad Odontológica Cubana 
tuvo efecto la elección de ia directiva 
que ha de regir dicha sociedad durante 
el presente año. 
Por una gran mayoría salió triunfant» 
la siguiente candidatura: 
Presidente: doctor Raúl Masvldal. VI-
(ce: doctores Augusto Renté de Vales y 
1 Blas Rocafort. 
Secretario de actas: doctor Alfredo L i -
fíero. Secretario de Correspondencia: doc-
tor Luis Qarrigó. Vice: doctor Jorge Cas-
tellanos. Tesorero: doctor Eduardo 
O'Bonrke. Vice: doctor Armando Crucet. 
Director de la revista: doctor Adolfo 
Poo. Redactores: doctores Rogelio Her-
nández, Alfredo Liñero, Angel Vieta, Au-
f usto Renté de Vales. Bibliotecario: doc-or Andrés del Portillo. 
Sección de Propaganda: doctor Cirilo 
Yarlnl, Raül Montero y Joaquín Monta-
fio. 
De Beneficencia: doctor Eugenio L . 
Crabb, Ullses Odio y Eduardo O'Bourke, 
De Premios: doctores Byon Rhome, Os-
•waldo Pochet, Maro Altuzarra y Narciso 
Borrás. 
De Jurisprudencia: doctores José A 
Taboadela, Ramón Moller y Federico Ga-
rrí gó. 
De Progreso Científico: doctores Al-
berto Colón, Miguel Beatard y Sebastián 
Fernández. 
De Relaciones Exteriores: doctorea Dul» 
Garrigft Ernesto Romagosa y Ramón 
González Iglesias. 
Se acordó por unanimidad designar 
miembros de honor, de la Sociedad a loa 
doctores Pedro Calvo y Marcelino "Ŵ els. 
Se concedió un voto de confianza a 
la comisión de festejos para que orga-
nice un acto público para la toma d« 
posesión de la directiva, que tendrá, efec-
to en__el_ presente mes. 
CUAITDO COMPRE SUS JOTAS TA-
TA DIEECTAHEIÍTE A LA FABRICA 
Hallará todo lo que necesito 7 % 
precios de primen mano. 
FABRICANTES JOTEROS 11 
Miranda y Carbalal, Himt 
Hacemos tote «lato 4o trahajo* 
por dlfícüOB qno team. 
Compramos oro vlojo, prendas an-l 
tifuas, platino 7 píate. 
MURALLA. 6L TELEFONO A-WSlM 
R E G A L O D É 
$50 a $500.00 
7 se garantiza guardar el secreto por to-
da noticia o Informe que dé por re-
saltado el castigo legal de los antores 
de robos en mnelles y lanchas de ar-
tículos Importados por la Droguería 
iRRA. Diríjase a M. García Soria, 
DROGUERIA "SARRA" 
AIDLNOREV 
15820 10 agt. 
